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5. SECTOR EXTERNO 
Enero 1972 
l. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5. 2. 2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5 .1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de US$) 
Exportaciones [m portaciones 
1 
Reembolsables (2) No reembolsables (8) 
Otros Créditos Sisten.as Periodo Giro Con ve-
Café pro- Totnl ordi- nios 
nario de 
duetos compen- AlD 
(41 t1ació11 
(51 
--- --- --- ------
19Si .............. 312.392 J 19.196 431 .G 8 251.983 5";". ';"41 86.492 
1968 ............... 353.792 154 . 171 50i. 963 368.!1!13 ó!J. 7G8 62. 8S8 
1969 ... .......... 356. 6..14 204.331 660.865 451.1191 Si .OIS 96 .736 
IP70 .............. 4St .o111 212 . tl 4 673 . fi!l!l 592.061 65.302 9!l .023 
19il ............... 399.629 233.160 6~3. 3 9 61 .os;; 3!l.0-16 13.000 
1968 1" tri m ... 79.492 36.271 114 .7 S3 76 .806 13. S86 20 . 951 
'1'' trim ... 92.359 :32.553 124 . !ll2 107.078 16.992 6.8S6 
39 trim ... !IO.S70 44.844 135.614 IJO . O O 16. 1 iO 10.865 
40 trim ... 91.271 41. iiO:i 132.774 91.030 12.910 26.187 
1 ~li9 1 v tri m ... 72.781 46.822 119. GO:J 94 . 610 14 . 8iú 26.566 
2" trim ... 86.952 66. 427 H2.379 106 .443 17.462 20.680 
w· trim ... 88.665 60.608 139.173 116 .204 17 . 767 24.196 
.¡v trim ... 108.226 61.4i4 169.700 134 . 334 16.922 2S. 296 
19i0 Agosto .... 3i. 6ii 1 ~~ : :~~ 6ii. 283 59.68:! 2. 206 Se ubre .... 47 . 179 ~:!. 677 54.094 ;) . 345 
Octubt·e .. 20.486 13 .200 33.695 46 . 76S 4 .O 4 
Nuvbre ... 32.663 14 . 137 46. 90 49.549 fi. 073 
llic·bre. ... -10 . 040 1S.O 8 
" " 11 
49. 24b ó. 24ó 
19i 1 F:nero ..... 25 .399 12.176 37 .li75 40 . 659 2 .636 
Febrero ... 27.679 17.250 44 .829 64.774 l. 914 
M un~o ..... 38. S91 26.281!1 63.929 62.928 4. 213 
Abril. .... 28.7 6 20. 47 49 . 633 51.415 3 . 244 
M11yu ...... 27. H.iO 19 . t 2r. 4fi 576 ·15 .348 :!.092 
Junto ..... 42.83!' 19 .o s~ 61 .90 60. 3S8 2. !14 
Julio ...... 27.912 17 . 643 46.565 62. S99 4.13i 
A ~,tosto .... 47. AOO 23.220 
"·'"11 614"1 2.Rii Sepbre .... 39.692 
"·"'1 
51!. !liS 43.299 2. 24::i 
Octubt·e .. 27 . 548 17.713 45.261 49.665 3.387 
Novbre ... 27.460 21.589 111.049 60.089 4. 308 
llichre .... 38.4i3 20.663 ;,o. t :JG fiO. 34fi 3. 228 
(J) Los articulos so y 23 de la Ley 1• de 1959 y 51 y 67 del 
Oeereto-Ley 444 de 1967 confirmal'on la obligatoriedad de registro 
de todne las exportaciones e Importaciones. En la actualidad 
el Insti tuto Colombiano de Comercio Exterior (lncomex) aprueba 
loe mencionados rE-gistros, previo el cumplimiento de determi-
nados requisitos. (2) Aquellas cuyo pngo se efeetúa a través 
del mercado oficial de divisas. (3) AQuellas cuyo valor no se 
pa¡ra al exterior con divisas del mercado oficial. (4) Importa-
clones sujetas al régimen usual de pa¡ros al exterior, mediante 
el empleo de Jos denominados "certificados de cambio" y con 
cargo a lae reser..-as internacionales del pais. (5) No se Incluyen 
las ImportAciones reembolsables a través de convenios de cré-
dito recforoco con paise de la ALALC, ni las efectuadas bajo 
alatemas especiales de imvortación~portaclón. (6) Importa-
t'iooes reembolsables con ca rgo a loe oréstamos concedidos por 
el Banco Mundial a las corporaclonee financieras, créditos de 
6.836 
9. 646 
8.433 
8.Só1 
ti. 852 
3.3 o 
3.298 
1.10 
l. 37S 
463 
14 
117 
:!44 
812 
199 
296 
l. 41í!l 
1 
1 
1 
espec n-
les o~ Con em- Otras Total 
Otroa importa- Subtotal préstitos ubtotal 
ción- 19) 
(S) exporta- (8) 
cion (7) 
--------------- ---- ---
26. 98S 17 .0 12 439 . 220 48.82 3S.120 1g;:~:! 624 .1G8 16.900 17. 742 621.261 S6. 328 37 .31S 624.906 
9 .6 14 13 .65S SS8.610 70.826 46.909 116. 7Sfil 755.246 
14 . 2f.4 24.7110 786 . ~90 100. 7S5 34 . 4<1 1"5 21 :i 920 . S03 
15.211 26.001 110.3 6 35. i 1 3 . iii i l . 11!1 7 l. 36 
S. 40li 3. 711i 120.662 20.147 8.909 29.066 149. S18 
4 . 1SO S . 636 137. 6SI 18.S86 4. 867 23 . ó43 1Sl.174 
2.619 S. 767 12S. 601 16.174 9.5S8 24.7 42 161.243 
3. 716 3. 724 136.66i 12.321 13 .9 2 26.303 1S2 . 870 
3.333 S. 786 142.169 7. 080 7.049 14 .12!J 166.298 
l. 965 3. 727 150.277 22.827 16.305 88.132 188.409 
2.173 3. 062 163.392 27.039 7. 398 34.437 197 .829 
2. 043 3. 078 182 . S72 13.880 16. 167 so. 037 212.709 
324 l. 165 70.203 5. 289 1 . 480 6 . 76\l 76 . 972 
l. 67& l. 962 70. i 11 8. 641 4.180 12 .821 83.1i32 
960 l. 7 J 3 61.94S 6.017 3 . 640 9. 657 71.503 
1.o:n 2 . 440 67.740 17.421 2 . 802 20.2231 87.968 
;9 l. 303 62 il!í 6. 039 2.033 8. Oi _ 70 .79\1 
Sl4 l. 339 48 .52 S 1.82ii l . 725 
1 
3. 660 62.078 
9Fi3 l. 313 62 . 2S2 2. 204 2.180 4 . 3'·1 6S. 64t 
1.85 
1 
2. 7SO 72. 67 3.091 1.191 4. 2!S:! 77 . 149 
241 l. 699 57. 9í 5 3.385 10. 7S9 11. 161 72.129 
22fi 1 . 206 60.3:14 3 .000 2.60:! 
1 
5. ñ03 65.937 
l . 729 3.1•1;1 68.271 953 S.36R 7. 321 ;;;, &92 
S71 l. 7S4 69.358 3. 6S4 3.284 S.848 66.206 
832 2.177 57. S 7 3.338 
1 
2.184 5.522 63.209 
1.191 6.416 57. 9SS 6.401 2.280 8. S81 66.647 
2.569 2.361 68.171 1.997 2.457 4. 454 62.626 
2 . 290 l . 602 58.585 4 . .:!10 2. 31:! G. 622 65.107 
2.0!l!í 1. 2fifl 68. ax:~ l. !l03 1 . 22ii 3.128 61.ii l 0 
llllnroll urnp y otras linea ea¡¡ clal a. (7) Má.s conocidoe 
como "Plan V!illejo". Dentro de este sistema loa· lnsumos Im-
portados para la producción de bienes de exportación se pa-
gan con parte de los injlresos de cambio originados en su venta. 
Comprende también aQuellos cuyo reembolso se r aliza a tra-
vé de sistemas de compensación o de crédito reelvroco. (8) Su 
paseo se tealiu mediante la utili7.ación de préstamos o crédltoe 
!''\ternos concedidos directamente R.l Importador, los cuales se 
~Lncelan post riormente como deudas de capital. (9) Los princi-
pales con e ptoa que se incluyen en este rubro aon: bienes In-
troducidos Rl pala como importación de capital extranjero ; 
autorizaciones globales concedidas a compR.ñlae petroleras y 
mineras; donncionea. importaciones temporales y las electua-
d"" por diplomáticos. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
rn r•to Exterior (lncomex) y entidades que lo an tecedieron . 
5 .l. 2 Convenios comerciales y de pago , enero a diciembre de 1971 
(Miles de US$) 
-· 
Movimiento de enero 19 
Saldo en Movimiento de diciembre Soldo en 
a diciembre 31 
Paises diciembre 81 diciembre 31 
de 1970 de 1971 
Ingresos Egresos Ingl'esos Egresos 
Alemania Oriental .... + 4.614 11.770 12.912 1.078 2. 614 + 3. 3'i2 
Bulgaria 
···· ··· ·· ···· + 911 2.183 1.855 490 -- + 1.239 
España 
·············· 
-
486 46.302 37.049 5. 8 1 2.603 + 8.818 
Finlandia .. .. ..... ... + 2 .86' 1.059 2 .402 -- -- + l .521 
Hungrla ..... .. .. .... + 2. 292 2.464 2.529 117 -- + 2. 227 
Polonia 
···· ·········· 
+ 1.842 9. 364 6.682 800 416 + 6. 614 
Rumania ............. + 1 '788 l. 719 l. 32G G 37 + 2.181 
Yugoslavia ........... + 536 3.489 3.372 -- 539 + 603 
Total ... .. ..... .... +14.812 78.290 67.027 8.372 6.109 +23.676 
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Articulos 
Aceites c:rudos de petró-
leo (barriles) ...... . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos •......... 
Reino Unido ......... . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otros paises ......... . 
Algodón sin cardar (k¡.) 
Paises 
Alemania ............. . 
Reino Unido ......... . 
Otros paises ... ... .. . . 
Azúcar en broto (k¡.) 
Paises 
Estados Un idos ....... . 
tros valses ......... . 
CaCé sin toatar (18COB 
de 60 k¡r.) .......... . 
Paises 
Alemania ............. . 
Alemania Oriental .... . 
Bélgica y LWtemburgo .. 
Canadá .... ........... . 
Dinamarca ............ . 
Estados Unidos .... . . . . 
España ........ . ... ... . 
Finlandia ............ . 
Francia ........ .. .... . 
Italia ... .... .......... . 
Japón ............. ... . 
Paises Bajos ........ . . 
Polonia ..... . ....... .. . 
Reino Unido ......... . 
Suecia .......... . ..... . 
Suiza ........... .... .. . 
Otros paises ......... . 
Fcel-Oil (ACPC) (¡a.l.) 
Pah>es 
Estados Unirlos ... .... . 
Otros paises ......... . 
SEC'fOR EXTERNO 
5 .1 . 3 Comercio exterior. Exportaciones. 1970 ( 1) 
Unidades 
netas 
33.401.488 
16.822.298 
481.08, 
1.216.496 
16.881.661 
60.080.861 
8.476.62' 
20.493 .881 
31.111.006 
142.640.676 
61.764.380 
80.876.296 
6 . 397 .227 
1.280. 01 
11)6 .626 
110.746 
52.413 
i4 .'!13 
2 . 470.621 
421.217 
323.84 7 
64.268 
li2 .682 
126.644 
~03. 632 
17 .634 
:;¡;. iG5 
267. 1 o 
29.293 
549.316 
337.:131.5:,4 
308.365 . 631 
29.565.908 
Valor FOB 
US$ (000) 
62.471 
31.268 
779 
2.810 
28.ta 
27.670 
a .961 
9.288 
14.476 
14.030 
8.319 
5. 711 
168.801 
91.726 
7.721 
8.019 
3. 799 
6.412 
176.466 
29. i22 
23.506 
3.883 
3. i92 
9.086 
29.161 
1.219 
4. 044 
19.330 
2. 096 
39 . !!30 
12.119 
11.082 
1.087 
Artlculos 
l{llados de algodón (k¡.) 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Canadá ............ .. . . 
Otros paises ......... . 
Madera almplemen te ase-
rrada (k¡.) ........ . 
Países 
Estados Unidos ...... . 
Otros paises ........ . 
Plátanos (banano ) (kg. ¡ 
Paises 
Alemania ..... . ....... . 
Estados Unido. . ...... . 
Países Bajos ......... . 
Otros palst>s ........ . 
Tabaco en rama (k¡.) .. 
Paises 
Alemania ............. . 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos ......... . 
Otros paises ........ . 
Tejidos de al¡odón (ya r-
du) ............... . 
Paises 
Estados Unidos . ...... . 
Otros paises ... ... . . 
Amoniaco licu~tdo ( k~t . 
Cemento Portland (kg. 
Caeros y pieles (pie~ 
cnadrados) ...... . . . 
Llantas (número) ... .. 
·ror taa y ~siciuos de la 
utracclón de aceite~ 
ve¡etales (k¡r.) ....... . 
Otros productos ....... . 
Total (toneladas) ... ... . 
Unidades 
netas 
2.497.548 
668.136 
54 4 .1 18 
l. 285.294 
36.029.190 
23.!'l';'.í60 
12.711.430 
:!r. t. l';!í6. Gi2 
FiG.633. 715 
49.116.1i63 
6~. 090.627 
9L715.i47 
12.666.737 
1.976.360 
1.48•1.901 
593.698 
8 . 601.888 
23.311 .509 
9.237.298 
14.074.211 
36.846.703 
238.0il.~l2 
7 .13:!. 650 
38.444 
56.867.760 
7.420. 760 
Valor FOB 
US$ (000) 
2. 990 
;;6 
607 
2.664 
1 .1-l3 
1.121 
18. U76 
1.1 60 
3 . 717 
4 . 41 ~ 
5. i 4 
7.169 
1. í05 
i96 
3!!3 
4. 285 
7. 4i1 
2.438 
ó .033 
990 
3.192 
1 .834 
1.086 
5.640 
106.466 
781.666 
( 1) Datos del Departamento ArlminiMtrativo Nacional dp Estadi ·ti ca. -- No hubo movimiento. 
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SECfOR EXTERNO 
5 .l. 3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Artfculoe 
Aceites crudo• de petró-
leo (barrUea) ...... . 
Palees 
Estados Unidos .. ..... . 
Pnie s Bajos ......... . 
R ino Unido ... .. ..... . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otros paises ......... . 
Alrod6n sin cnrdar (kJI'. 
Palas 
Alemania ............ . 
Reino Unido ....... . 
Otro paises ... . .... . 
Arieares en bruto (kg. 
Pal 
Estados Unidos .. . .. 
lros PRis s . . . . 
Café sin tostar (sacob 
de 60 k¡.) .......... . 
Paises 
Alemania .... ....... . . 
A lcmania Oriental ... . 
B lgir-n y Luxembur¡ro . 
Canacll1 .. .. . . , ..... .. . 
Dinamarca ....... . .. . 
Estados Unidos ...... . 
Espnñn .............. . 
Finlandia ............ . 
Franela .........•... . 
Italia ........ . ....... . 
Japón .............. . 
Palees Bajos ....... . . 
Polonia ............. . 
Reino Unido ......... . 
Suecia ............... . . 
Suiza ....•.....•....... 
Otros paises ........ . . 
Fuel-011 {ACPC) (gal. • 
Paises 
Estntlos Unidos ....... . 
O• ro~ valses ......... . 
Unidades 
netas 
2. 081.744 
4.70. 661 
l. 611.183 
7.170.671 
269.684 
2.936.217 
3. 96·1. 70 
3. 927 .000 
3. 927.000 
743.063 
147.663 
24.374 
16 .8 ll 
9.012 
7.473 
370.272 
14.000 
9.158 
4 . 900 
10.911 
45.837 
16 . 666 
3. 296 
34.638 
4 . 900 
:!3. 209 
32.24.7.087 
17 . 027 . 491 
16.219.696 
Valor FOB 
US$ (000) 
4..272 
862 
3.420 
4.24.6 
156 
l . 7&2 
2.339 
629 
629 
45. 846 
9.006 
1.4.88 
l. 026 
662 
456 
22. Ci97 
854 
659 
299 
666 
2. 799 
1.017 
201 
2 . 114 
299 
1.414 
l . 339 
674 
665 
Artlculos 
Hilados de al~rod6n {k¡. l 
Paill!! 
Estac.loR Unidos .. . .... . 
Canndú .... .... ...... . 
Otros paises .......... . 
Madera simplemente ase -
rrada {k~r.) ........ . 
Paises 
Estados Unirlos ....... . 
Otros J)Rises ......... . 
Plátano (bananos) (k¡. ) 
Paises 
Al maniR ............ . 
Est11do!l Unidos ...... . 
Paises Bajos . . . ..... . 
OtroR paises .......... . 
Tabaco en rama (kr.). 
Pnfs s 
Alemania .... . . ...... . 
Estndos Unidos ...... . 
Paises Bajos ...... . .. . 
OtroR Jlnises ......... . 
Tejidos de algodón (yar 
das) ............... . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .. . .•..... 
Amon(ac:o licuado (kg. 
Cemento Portland (kg. 
Cueros y pielea (plea cua 
drados) ...... ...... . 
Llanuu (número) ..... . 
Tortas y residuos de h• 
extracción de acei~~ 
vegetales (k¡.) ....•.. . 
Otros producto ...... . 
Total {toneladas) ...... . 
( 1 l l>atos d 1 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
94 
Unidades 
netas 
208.681 
2Ci.813 
78.561 
104.217 
2.668.026 
l. 992 .!1 R 
675. 0:!8 
18.661.467 
4.611.71 
j'. 296. 2~ 
·1.120 . 21 
2. 601.238 
2. 149.630 
1 3. 62·1 
469.546 
9. 366 
1.487 .091 
2 . 432 . 1i9 
864.247 
l. 677.932 
4 .8-:o.s:~a 
12 .396 .160 
1.043.90i 
::. 135 
2. 821.511 
517. 36 
Valor FOB 
u '$ (000) 
26 
30 
101 
187 
2~6 
1·17 
7!1 
1.111 
29i 
1-1:! 
2j(i 
lfiG 
114 
291 
4 
806 
lO 
23fí 
fj7ú 
148 
168 
211 
84 
21 
69.279 
Enero 19'"2 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 1. 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
de valores. Año 1970 ( 1 ) 
Paises 
Europa 
Alemania Occidental ......... . 
Alemania Oriental ............ . 
Austria ................... . .. . 
Bélgica y Luxemburgo .. ...... . 
ChecoslovaQuia ............... . 
ninamnrca ................... . 
E'!p·,ña ...................... . 
Finlandia ..... ..... ..... . ... . 
Fran..-ta .... . .. .... ....... ... . 
Ilungria ..................... . 
Jtnlin ............•........... 
Norut'gn ..................... . 
Pnii" ·q Bajos ................ . 
Polnn in ..... . .... .. .... .. . . ... ' 
Pot'ltJI{al .................... ·¡ 
R~> inn Unido . . . .. ..... ... ... . 
Rurnnnia .................... . 
~~i;~:l~\~i~: :.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::: 1 
niun Soviética ... . . .. .... .. . 
Importación 
Paises de comprn 
Toneladas 
métricas 
brutas 
97.370 
10.289 
1.543 
25.628 
3. 416 
2. 631 
32.985 
13.106 
19.232 
318 
18.888 
1.163 
15.91 o 
46.318 
393 
37.133 
2. 569 
7. 73 
i .199 
8.820 
2.63'1 
Valor CIF 
US$ (000) 
71.699 
3. 656 
1.883 
9.590 
l. 888 
4.101 
44 . 271 
6.000 
17.919 
629 
21 . 3i5 
456 
12.979 
7. 630 
230 
33.956 
2.062 
13.478 
ti. 352 
6.441 
Exportación (2) 
Paises de venta 
Toneladas 
métricas 
brutas 
Valor FOB 
US$ (000) 
154.177 104.267 
14.373 9.22.0 
14 61 
13.659 8. 772 
3.029 1.919 
26.686 7. 211 
69 . 747 38.126 
19.699 28.562 
21.023 6.600 
5.228 2. 28 
13.997 6.302 
13.977 4.484 
105.619 87.917 
1.390 1.518 
819 455 
27.219 14.326 
5.086 3.690 
68.022 22.715 
3.868 2.467 
10.209 7.487 
12.100 14.531 Otro paises ................. . 572 
Total .............. . 354.867 
l. 241 
814 -1-----~13~·~4~49~ -·1------~3~·~8~76~ 
602.190 820.724 
Norteam6rica 
\.:tnndó. .... ........ .... ...... ·¡ 
l~>~tndoa Unido .......... .. ... _ 
Total ............... . 
Centroaméricu y Antillas 
1\r tdl !1 Hoh ntlcsns ........ , 
Bt·rmurlas ................ . ... . 
Rnrharlos ...... ... ..... . . · .. · ·t 
Rnh,tmas-lslnB ........... . ... ·¡ 
Co!<la Rica ........... .. ..... . 
C:otatPmaln .................. . 
Il ondurn!l Bri 1\nirns .......... 1 
117 .~32 
957.891 
1.075 . 223 
9. 17i 
o 
o 
14 
SR 
-1 
~~~~~;~~!!. ::: ... ::::::::.·.·.·.·.·::: 5.~~~ 
~i,~.i~~·g¡.~·.::.::::::::::::::::: 1 27.51: 
Pnnnmfl .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 2.609 
Pu,.rto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 324 
Repúhlicn Domlnlcan'\ . . . . . . . . 6.802 
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Trinirlnn y Tohngo. ......... . .. 6.450 
Otros TJaises .................. ______ l;..;·c..:4-=-96::___ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . 61.879 
Suramérica 
Ar~t>ntina ........ . .. ........ . 
Brasil ... .. ..... . .. . . ........ . 
Chile . .............. . .. . . ... . . 
Ecuador ..................... . 
p rú ................. . ...... . 
Un1guay ..................... . 
Vt>n zuela .... .. .. . . . ........ . 
Otros paises ....... .. ........ . 
Total ......... .. .... . 
Asia 
Filipinas .................... . 
Hong-Kong .................. . 
Singf\pur ..... . .............. . 
Japón ............... .... .... . 
Mnlasia Británica ........... . 
Otros paises ................. . 
Total .......... . .... . 
A frica 
Arl{ lin ........... .... .. .. ... . 
Mndagascar .................. . 
Marruecos ......... .......... . 
Unión Sud-Africnnn ... ...... . 
Túne~ ....................... . 
Otros paises ................. . 
Total •............... 
Oceanfa 
Australia ................... . . 
Nueva Zelandia .. ........ .... . 
No especificados ........... .. . 
Total ............... . 
Gran total ......... . 
31.041 
10.366 
4. 636 
21.376 
40.436 
2. 357 
61.602 
662 
182 .466 
3 
67 
6. 294 
151.647 
282 
l. 388 
168 681 
2.887 
2.895 
l. 251 
45 
12 
1.308 
1.837.809 
277.044 
20.450 
402 . ~39 
·122 .889 
il2 
1 
1 
tfi 
19 
S 
91 
610 
1 f 560 
ií1 
3 . 963 
1 . 287 
64 
7 
565 
-265 ---
24.216 
14.496 
4.466 
10.368 
9. 965 
9. 840 
3.203 
9. 523 
315 
62.166 
1 
82 
1.980 
53.476 
308 
599 
56 446 
822 
8 
836 
383 
26 
18 
426 
844.021 
14.562 
l. 672.611 
l. 687.173 
29. 7i7 
o 
l. 632 
6 
27.641 
11.284 
l. 200 
760 
34.048 
2.805 
12.607 
92.021 
3.969 
l. 251 
6. 263 
6i .138 
292.292 
37. í34 
52.693 
18.771 
32.139 
167.036 
226 
66.028 
4 .ó64 
378.180 
61 
26 
o 
86.371 
o 
1.416 
86.863 
101 
356 
283 
101 
l. 653 
2.493 
20 
20.994 
21.014 
2.970.205 
8.177 
229.694 
237.871 
2.310 
1 
164 
20 
2.104 
1.562 
986 
406 
1.656 
1.369 
S .995 
3.844 
l. (}60 
646 
846 
3.492 
24 .261 
11.614 
1.409 
5.224 
7. 926 
21.749 
89 
5.099 
998 
54.008 
35 
479 
() 
20.608 
o 
931 
21.963 
48 
191 
201 
47 
146 
683 
25 
1.668 
l . 693 
661.143 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) No Incluye oro ni petróleo. 
Enero 1972 
Balanza 
comercial 
US$ (000) 
+ 32.668 
+ 6.566 
1.322 
818 
+ 36 
+ 3.110 
6.145 
+ 18.552 
- 11.419 
+ 2.199 
- 16.078 
+ 4.028 + 24.938 
- 6.112 
+ 225 
- 19.630 
+ 1.628 
+ 9.237 
- 14.885 
+ 2.046 + 13.290 
+ 2.562 
+ 43.680 
- 12.278 
-172.745 
-186.018 
+ 1.698 
6 
+ 163 
+ 5 
+ 2.086 
+ 1.564 
+ 896 204 
16.004 
+ 1.318 
+ 32 
+ 2.557 
+ 996 
+ 539 
+ 291 
+ 3. 227 
+ 46 
2.982 
S .047 
5.144 
2.089 
+ 11.909 
8.114 
4.424 
+ 688 
8.158 
+ 34 
+ 397 
1.980 
- 32.968 
308 
+ 832 
- 34.493 
+ 48 6 
+ 191 621 
+ 47 
+ 138 
202 
358 
+ l. 643 
18 
+ 1.267 
-182.878 
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SECTOR EXTERNO 
5 . l . 4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Paí ses 
Europa 
Junio de 1971 (1) 
Importación 
Paises de compra 
Toneladas 
métricas 
lu·utas 
Valor CrF 
u $ (000) 
Exportación (2) 
Países de \'enta 
Toneladas 
métricas 
brutas 
Valor FOB 
cono, 
Balanza 
comercial 
u $ (000) 
Alemania Occidental ....... ···· 11.21 7.256 14.633 9.9llli + 2.650 
Alemania Oriental .... ..... .. · 696 7;)1 1. 24 1.601 + 41 
Austria . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. 207 133 l:l~ 
Bélgica y Luxemburgo ..... ·.. ~.351 855 1.10;; 1.07:! + 217 
Checoslovaquia ............. · · 310 1iJ9 113 1 1·1 as 
Dinamarca .. ............ · · · · · 25 480 46!3 16~ 1 : 
España .. ..... ... .. · ..... · ·. · · 1. 90 2. 542 69:! 339 2. 20a 
Finlandia .. .. .... .......... · 101 563 ~~ 85·1 + 291 
Francia..................... . 2.714 2.169 2.~40 767 1.412 
Hungria ........... · ·. · · · · · · · · 3 12 3 6 231 + 219 
ltalia .................... · .. · 1.429 3.362 464 -194 2. 6 
Noruega .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 52 23 611 32a + 300 
Paises Bajos ..... . .......... · 1.580 1.338 7.401 3. 1 5 + l. o17 
Polonia . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9 13 2.974 2.219 + 2.236 
Portugal .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. 28Z 3. 77~ 3. 228 l. 980 l. i9J ~eino Unido .. .. . .. .. .. .. .. .. 610 120 518 338 + 21 
S um!lnia "· .. "" · .. " ' .. " · 543 1 282 35. 129 9 4!Hi + l. 214 ~r~~a .::::::::::::::::::::::: 582 1 : 827 324 -·4a:: 1.391 
Yugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 ~~ 
Unión oviética . . . . . . . . . . . . . 61 98 
o~~ p~~s ··················I-~~~~~8~~~-~~~~~5~5~~-~~~~~2~.6~8~4~~I-~~~~3;G~1~-I~~-+~~~2~9~9~- I 
Total .. .. .. .. .. .. .. . 36. G::G 26.893 75. 93:! 2i. Hl:J + 300 
N ort.eamérica 
~ra~r~~ ü~ici¿~ ·::: ::::::: ::::: I-~~-~G~~·..!i~n!!.....~-l-~~___:3:!~~:~g~~~'-~-l-~~--=-9:!...~.:..:: !~~:.!.~ ~ l-~--2~6~-~~.!..~r!..~ _ 
Total............... 71.407 33.609 101.121 27.867 
Centroamér ica y Antillas 
Antillas Holandesas ......... . 
B rm•Jdaa ................... . 
Barbudos .................. .. . 
Bahamat~-lslas ............... . 
22G 
o 
77 
4 
3. 915 
101 
31H 
¡.¡ 
Costa Rica. ....... ........ · · . · 4 G. 282 35·1 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 699 128 
Honduras Británlca ts .... . .... . 
-1· 
+ 
+ 
+ 
67G 
5.166 
¡¡. 742 
31i0 
128 
Honduras .. .. .... .. ....... .. ·. 79 73 73 + Jamaica ..... ...... ... .... ... · 782 96 26 30 Gil 
M xlco ...................... · 1.668 1.026 :!29 79 917 
Nical'agua ................ · .. · O O 1 1 30 + 30 
Panamá . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. lll 284 :}.049 112 + 128 
Puerto Rico . .. . .. . .. . .. .. .. .. 57 26i 769 161 + 194 
República Dominicana . . . . . . . . l . 700 6 737 1 i9 + 173 
El lvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G:i 120 + 120 
Trinidad y Tobago . . . . . . . . . . . . 948 56 45 56 
Otros pa~~ ··················I~~~~~~~~~I--~~~~.¡~~I-~~~~~-9~U~~-~~~~~3~7~8~~I-~~+~~8~7~4~-I 
Total ............ · · · 6.496 1.824 23.338 Z,.680 + 806 
Suramérica 
Argentina . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2. 067 855 2 . 460 l. 002 + 147 
Brasil ....................... · 550 473 959 3 t 92 
Chile .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . 4 . 296 1. 056 1. 604 676 480 
Ecuador ...................... 3.176 1.728 2.818 884 844 
Perú .................. ·.... .. 2.324 739 25.998 2.16~1 + 1.419 Uruguay .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 630 689 7 6 2 
Venezuela.. ............. .. ... 5.924 1.469 2.591 :J~ 63 1.106 Otros pn~~ .................. 1_~~~~8~4~_1_~~~~4~0~~~-~~~~6~9~~1-~~~~~~~-l-~~~+~~~4~6~-l Total .... ... .... .... 19.050 7.049 36.001 6.467 1.692 
Asia 
Filipinas ........... .. ....... . 
Hong-Kong . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4 4 47 + 43 
Singapur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 226 226 
Japón .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 16.817 4.884 1.067 1.523 3.311 
Malasia Británica . . . . . . . . . . . . . 65 37 87 
Otros pa~~ ..... ...... ....... 1_~~~~7~1~~~-~~~~~9~8'-~~---~~1~2~0-~l-~~~~1~0~~~-~-+~-~3=2~-l 
Total .... ........ ... 17 .551 5 . 199 1.182 1.700 3.4!19 
A frica 
Argelia ...................... . 
Madagascar ...... .... ...... . . 
165 85 + 86 
Mar ruecos ................... . 
Unión Sud-Africana . . . . . . . . . . 11 ll + 11 
Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 27 + 27 
Otros pu~~ ............••.... l-~~~~~--~~-~~~~-l-~~~~10~9~~l-~~~~1~6~~~-~~+~~~1~6~~ 
Total .. . .. .. .. .. .. .. 345 139 + 139 
Oceanfa 
Australia ...... . ............. . 
Nueva Zelandia .... ... . . .... . 
1. 019 169 18 18 151 
No especificados ..... . .... . .. ·¡ 
Total ....... ... ..... ___ .....;1:...:.·.:..0:-:19 --l-~-~_:1~6.::.9 __ 1 ____ .....;2:..:0~~ I----~21~_ 1 ____ ....;1;:..:4.:..8 __ 1 Gran total........... 151. 168 74.743 237 .939 66. 007 9 .736 
+ 
(l) Datoe del Departamento Administrativo Nacional de Estadis tica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
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SECTOR EXTERNO 
Periodo 
19&0 ............................ 
19S1 ........................... 
1\152 
········ ·· ····· ············ J 953 ........................... 
1954 ........................... 
195fí ......... ........... ... .... 
1956 ........................... 
191i7 ........................... 
1958 ........................... 
1969 ........................... 
1960 ........................... 
1961 ........................... 
1962 ........................... 
1963 ........................... 
1964 ........................... 
191i6 ........................... 
19G6 ........................... 
1967 ........................... 
196l' ........ ................... 
1!1fi9 ........................... 
1970 p ... ...... ... ............. 
1971 Febrero ............... 
Marzo .................. 
Abril ................... 
Mayo .................... 
Jnnio ................... 
5 .l. 5 Comercio exterior. Volumen ( 1) 
Importación Exportación 
Toneladas métricas brutas 
939.608 4. 608.892 
l. 062 . 664 6.139.464 
J. 068.622 4.986.719 
1.616.262 6.292.278 
1.892. 964 4.9 0.663 
1.714.786 4.500.863 
1. 727. 84G 6.026.787 
1.469.6S6 4.916.424 
1.038.412 4.772.696 
991.610 6.898.611 
l. 209 .636 6. 806.436 
1. 441.026 G. 264.604 
1.426.391 6. 068.072 
1.149.680 6. 636.728 
l. 495 .402 6 . 000. 789 
1 .07 4.486 7. 692.068 
l . 804.247 7. 239.629 
l. 226.217 7. 000 . 667 
1.492.110 6 668.630 
l. 720.466 7.700.762 
1.837. 309 7. 471.235 
166.371 509.170 
232.796 706.386 
206.436 1. 096.491 
182 . 111 646.853 
161.168 620.678 
Banano 
Toneladas 
métricas 
brutas 
143 .811 
164.4i2 
162.686 
196.220 
1115.706 
209.621 
216.879 
184.068 
174.108 
203.334 
190.714 
206.631 
147. o 9 
202.694 
171.571 
263.464 
310.864 
361.767 
401.552 
369.288 
290.553 
19 .311 
19.268 
22.111 
23.217 
19.779 
Exportación de: 
Café 
Sacos de 
60 kg. 
4 .480.667 
4.798.622 
5. 0:!2. 066 
6. 682.329 
6.763.819 
6 . 867.229 
6. 060.357 
4. 823.733 
6. •140. 662 
6 . 41 S. 882 
5.937.749 
5.660 .846 
6. 661.460 
6.132.316 
6.412.116 
6. G36 .083 
6.1í6Uil8 
6.091.635 
6 . 6 7 . 904 
6.477 .698 
6 . 397 .227 
427.660 
663.601 
384 769 
613.660 
743.063 
Oro 
Onzas 
troy 
627.123 
269.214 
267.826 
339.376 
364.039 
419.221 
114.674 
108.799 
226.776 
{1) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2) Barriles de 42 sralones US. 
5 .l. 6 Comercio exterior. Valor (1) 
(Miles de US$) 
Importación Exportaci&n 
Exportación de: 
Periodo (FOBl 
(CIFl (Excluye oro) Banano Caf~ Oro 
1950 ........................... 364.673 396 . fl8S 9.679 307.922 
1951 ........................... 419.000 463.297 8. 778 359.782 21.004 
1962 ............................ 416 363 473.262 9. 231 379.882 9.786 
1963 ........................... 546.723 696 . 132 11.600 492.266 9. 326 
1954 ........................... 67l. 779 6fli . 137 13.209 660.152 11.946 
1965 ................... . ....... 6G9. 291 583.897 16.849 i87. 386 12.788 
1966 ........................... 667.193 537.009 28.090 413.066 14.614 
1957 ........................... 482 .676 607.111 26.222 388.788 3.997 
1968 ........................... 399 . 932 460 . 716 15.496 354.614 
1959 ........................... 416 .588 473.004 13.876 361.246 
1960 ........................... 618 . 586 464.678 13.687 332.249 
1961 ........................... 667.129 434.467 14.066 307.827 
1962 ............................ 640.861 463.403 10.644 332.020 
1963 ........................... 506.023 446 . 667 13 .267 sos. 006 
1964 ....... .................... 686.291 648.136 12.406 394.228 
1966 ........................... 463 . 502 639.144 18.620 343.901 
1966 ........................... 674.146 607.691 19.998 328 . 266 
1967 ........................... 
-1 96 . 908 609.880 25.003 322.372 
1968 ........................... 643.260 568.276 24.692 361.440 
196!l ........................... lil!ñ.27a 1107 . ñOfi 19. 7:!1 :H3.914 4.667 
1970 p .......................... 844.021 728.614 18.076 468.801 7.942 
1971 Febrero ................ 76.874 44.643 1.021 27.666 
Marzo .................. 76.271 71.334 l. 080 40.919 
Abril. ................... 80.068 56.663 1.477 23.799 
:Mayo .................... 77.400 60.066 1.330 31.343 
Junio ................... 74.743 69.279 1.171 46.346 
(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Enero 1972 
Petróleo 
Miles de 
barriles 
(2) 
28.269 
32.237 
31.152 
32.1)69 
30.409 
26.380 
28.989 
28.404 
24.389 
28. 3C6 
SI. 332 
?.7. 630 
24.311 
31. 171 
30.712 
40.682 
36.676 
31.148 
18.448 
29.863 
33.401 
1.925 
2.960 
3. 279 
l. 946 
2.082 
Petróleo 
61.820 
73 . fl41 
71.471 
76.296 
1:>. 786 
65. ·184 
69.916 
76.296 
66 .671 
73.292 
79.998 
68 . 239 
60.584 
77.198 
74.962 
88.169 
70.596 
61.212 
36.334 
li6. 672 
62.471 
3.919 
6.161 
6.826 
4.011 
4. 272 
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5. 2. 1 Movilniento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de US$) 
Ingresos 
Compra de 
Periodo E.xpoi'U!- capital Servicios Finan-
ciunes Petróleo y ciación 
(11 oro nuevo (31 (41 
(2) 
1966 ......................... .. 3tl . 031 36.484 37.138 37l. 667 
191i7 ........ ................... 435.873 24.604 171.289 367.960 
1968 ........................... 492.678 30.977 123.365 262.236 
1969 ........................... 640.060 22.318 124.996 257.642 
1970 ........................... 642.654 27.991 129.398 313.559 
1968 19 trimestre ........ 101.619 8.161 32.030 68.198 
20 trimestre ........ 139.496 8.770 26.667 69.496 
39 trimestre ........ 116.433 8.452 29.661 62.202 
49 trimestre ........ 136.130 5.594 35.007 62.340 
1969 19 trimestre ........ ll4. 097 ü.249 28.670 53 .895 
29 trimestre ........ 126.225 6.819 29.736 65.007 
30 trimestre ........ 141.980 4.818 82.100 71.094 
49 trimestre ........ 157.748 4.927 84.690 67.546 
1970 Septiembre ......... 44.175 1.101 10.587 25.605 
Octubre .............. 61.039 2 .583 11.472 23.897 
Noviembre ......... 40.775 1 . 966 9 . 766 17.967 
Diciembre .......... 75.989 l. 561 18.746 30.887 
1971 Enero ................ 42.196 l. 722 9. 746 34.379 
Febrero .............. 37.604 1.901 10.893 19.137 
Marzo ................ 56.769 2.113 10.247 23.399 
Abril.. ................ 61.841 8.609 9.987 32.242 
Mayo .................. 47 .708 l. 683 9.667 88.028 
Junio .................. 60 . 847 2.238 12.687 28.492 
Julio ................... 51.109 1.864 11.600 20.810 
Agosto ................ 68.612 769 14.961 22.292 
Septiembre ......... 56.792 2. 630 8.959 39.043 
Octubre .............. 53.829 964 12.678 26.234 
Noviembre ........ .. 68.238 l. 626 11.946 4.1. 893 
Diciembre .. ...... .. . 82.894 l . 690 11.660 87.862 
(1) Reintegros definitivos y anticipados al Banco de la República. 
cuyo detalle por principales productos aparece en el cuadro 5. 2. 2. 
(21 Adquisición de ine divisas Que traen al pafs las compañ!lU! 
petroleras para sufragar sus gastos locales. Hasta el 80 de 
junio de 1968 el Banco de la República adquirió el oro de nue-
va producción, pagando en pesos la totalidad de las comvras a 
los pequeños vroductores y parcialmente en moneda extranjera a 
los grandes productores. Hasta esta fecha todas las comvras de 
oro se incorporaron directamente a las reservas internacionales, 
computadas al precio oficial de US$ 35 la onza troy. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló las compras para lue-
go exportar el oro a mercados libres, incorporando a las reserva& 
las divisas provenientes de tales ventas. El mayor Ingreso obte-
nido por razón de la diferencia de precios se entrega a los vro-
Ellresos 
Importa- Petróleo Servicios Finan-
Total ciones para refi- ciación Total 
lfi) nación (7) (8) 
m 
843.310 4~1.346 36.682 101.342 2 4. 902 843. 172 
999.716 448.911 29.017 122.763 399. 2fil 999.932 
909.166 419.864 38.961 182.143 206 . 480 846.438 
944.900 474.488 33.434 198 . 928 198.404 905 . 264 
1.113.502 658.097 40. 42i 260.081 264.706 1.118.311 
209.908 111.466 8.690 41.016 76 . 6fi3 237.723 
244.428 104.835 8.fi69 .j;.! .162 49.671 205.227 
215.748 98.931 9 . 300 52.344 45.845 206.420 
239.071 104.623 12 .602 46.632 33.311 197 . 068 
202.811 103 .738 9.727 34.998 58.510 206.973 
227.286 119.067 8.070 49.536 ó 1. 979 228.642 
249 . 992 119.650 7. 764 56.122 45.2157 228.793 
264.811 132.043 7. 873 58.272 42. 6ó8 240.846 
81.368 44.449 3 . 434 28.765 12 .070 88.718 
98 . 941 64.256 3. 295 2i .188 37.862 122.600 
';'0 . 462 45.272 3.614 22.616 12 .140 83.441 
122.132 66.202 S. 932 26.141 29.090 124.365 
88.041 42.985 8. fi28 16.136 16.615 79 . 364 
69.635 47.778 2. 757 20.457 20.931 91.918 
91 .628 68.288 3.441 28.771 20.647 111.097 
97.579 49 .707 2.699 23.81i6 19 .546 96.807 
92.076 60.163 4.860 24.0!12 2l. 893 100. 99~ 
103.614 44.91 4 2 . 108 26.8líl 27.004 100.877 
84.778 48.969 6.127 26.068 19.81 o 94.464 
96 .624 58.817 
-- 21.097 18.000 92.914 
107.424 60.467 3.829 24.747 21.661 100. 70·1 
98 .706 50.651 5. 305 18.147 16.835 90 .938 
113.702 48.646 3.032 19.602 19.233 90.413 
133.606 62 .13fi 2 . 990 29.065 30. 71R 114.908 
ductores del metal. A partir de junio de 1969 se tstá Incorpo-
rando mensualmente a las reservas internacionales el 20% 
de estas compras. (8) Compras de divisas provenientes del pago 
de regallas, Impuestos, gastos de turistas extranjeros, transpor-
tes internacionales, flete!! y demás servicios a l exterior. (4) In-
gresos provenientes de préstamo . inversiones y demás formas 
de capital I>ara financiar las reservas internacionales. Véase 
cuadro 6.2.6. (5) En el cuadro 5.2.9 aparecen las agrupaciones 
más importantes en lo relativo a la forma de pago. {6) Co-
rresponde a la parte pagadera en divisas de las compras 
internas de petróleo crudo para refinación en el pala. (7) Pa-
ra mayor detalle véase cuadro 5.2.4. (8) Corresponde a la 
canC'elación de préstamos y otrat> salidas de capital. Véase 
cuadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5. 2. 2 
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SECTOR EXTERNO 
5. 2 . 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Molu de LIS$) 
Otros productos 
Periodo CnCé 
Confeecio- Cueros y 
Bnnnno Algodón Azúcar Tabaco Maderas 
nes textiles piel ea 
19GG ....................... 302.202 23.729 -1. 96·1 10 . 043 8.460 4.441 8 .877 8 . 061 
1967 ............... .. ...... 318.818 19 .178 19.607 16.947 8.928 6.072 4.626 3. 635 
1968 ........... ........... 814.144 15 .ó71 33.695 22.036 16.043 7.072 6. 647 G. 2':'6 
1969 ... .... ..... ...... .... . 332.868 1 .fo59 36 413 17 .491i 15.132 9 . 145 7. 204 !U liS 
1970 ....... ........ ... ..... 401i.643 17.704 38.6·16 21.837 21.820 8. 799 6.841 7. 010 
1968 1 o trimestre .... 68.337 3.657 G. 492 3.611 3.451 631 l. 069 1 . 366 
2o trimestre .... 93.661 4.652 9. 739 4 .'133 3.912 l. 002 1.820 1.696 
:¡o trimestre .... '11.999 3 . 474 '1.8-14 8.606 2.323 2. 366 l. 233 1.224 
4<~ trimestre ... 80 147 3.9 8 9.620 6 . 186 6.367 3.083 1.626 l. 992 
1969 10 trimestre .... 67.838 3.879 10 .899 2.929 1.876 1.260 l. 647 2.029 
20 tt·imestre .... 71 . 179 6 . 67 12 . 173 4.876 6.902 948 2. 477 2. 881 
30 trimestre ... 90 . ~ 10 4. 286 9 .126 4. 744 4.466 3. 784 1.632 2 . 136 
4o trimestre .. .. 103.426 4.678 4 . 216 4.946 2.898 3 . 203 l. 548 2.112 
1970 Julio ................. 37 . 605 l. 702 7-16 324 l. 762 967 449 674 
A¡.cost.o ............ 19 .814 l. 137 2 . 284 SGO 3. 203 705 411 480 
ptiembrc .... . 24 . 072 l. 611 8. 7S!l 1.119 2.010 587 419 311 
Octubre ........... 38.376 1 .189 1. 270 1. 604 l.G68 1.989 918 6"0 
Noviembr ...... 19 .694 l . 604 3 127 1.171 S. S96 1.692 683 Sl8 
Diciembre ....... fi0.361 l. 276 7 . 701 2. 669 960 6 2 978 472 
1971 Enero ............. . 26 .205 1.137 4 . 762 -761 216 394 297 3·16 
Jo'phrero .... ....... 22 . lli2 l. 78S 1 . 929 379 2.665 297 430 438 
Mnrzo ............ .. 29.003 l . 369 S. 300 2 . 921 1.988 700 847 676 
Abril. ............. ~2. 0~4 l . 260 2.407 1 .861 2. 792 684 1. 206 807 
Mayo ............... 27 137 l. 667 889 2. 163 l. 447 1.139 GG6 498 
Junio .......... ..... 31 162 l. 345 ll.603 1 . 467 6. 670 760 61i4 822 
Julio ................ 29.842 1.084 942 1.043 8. 781 1.868 248 
"5' A¡:osto ............. 2U. 292 92·1 2. 883 2.040 3.984 l. 922 407 GOL 
Spptiemhrc ....... 86.170 984 1.897 l. 967 l. 851 988 678 610 
Octubr> ............ 28.176 836 1 . 487 4. 292 3 . 305 2.030 236 813 
NO\ icmbrr• ...... :12 . 216 l. 796 5.134 1.006 2. 714 ].408 471 628 
Dicit•lll hn· ......... 34.931 3.829 lí.910 8. 277 6 . 656 1.102 GIS 832 
Otros producto& 
P ríodo Manufactu- Total 
Gnnado ras mecá- Productos Animales Productos 
vacuno Cemento nicas y !arma- Subtotal 
y curne metálicas eéuticos diversos diversos 
1966 ....................... 6.878 1.996 •. 264 l. 741 l . 639 21.1i6 96.729 898.031 
1967 ................. ...... ".072 8.269 6 . 624 l . 696 1.627 23. 890 117.060 "86 . 878 
1968 ....................... 4.471 8.978 6. 781 2.378 4.388 51.149 178.434 492.578 
1969 ....................... 10.970 8.229 8. 720 8.0 1 11.084 62.607 207.197 640.060 
1970 .................... ... 29.273 3."46 11.000 9 . 274 6 .146 66.716 237.011 642.664 
1968 1 o trimestre ... 2.126 963 1.191 638 727 7. 372 88.182 101.619 
2o trimestre. ... 700 690 l. 376 616 1.080 14 .021 46.836 139.496 
30 trimestre ... . 628 1.137 l. 298 466 1.097 11. 849 43.484 116 . <&38 
40 trimestre .... 1.018 l. 298 1.866 669 1.484 1'1 .907 66.983 136.130 
1969 to trimestre ..... 1.653 8S6 l. 973 1.624 918 14 .836 46 .269 114.097 
20 trimestre .... 2. 447 648 2.438 2.194 1.7"9 10 .961 66.046 126.226 
3'1 trimestre ... . 4. 790 624 1.927 2.166 l. 767 10 .364 61.670 141.980 
40 trimestre .... 2 . 080 1. 226 2.382 2.108 6. 660 16.366 64 . 322 167.748 
1970 Julio ............ ..... 2.612 864 679 689 607 .i. 276 lli .4 tO 61.046 
Agosto ........... 8 .784 186 683 632 424 6 .262 19 . 831 89.146 
Septiembre. .... 1.114 236 932 1.048 463 6. 616 19.203 44 . 176 
Octubre .......... 6.464 89 1.133 1.000 418 6 .306 22.663 61. ose 
Noviembre ...... 3 .176 189 l. 281 1.196 420 8.100 21.081 40 .776 
Diciembre .... .. 2 . 093 267 1.167 667 620 6.417 26.628 76.988 
1971 Enero ............. 2 . 933 37 706 217 244 6.472 16.990 42.196 
Febrero ........ .. 2. 739 109 l. 020 969 281 2.513 16.462 37.604 
Marzo .......... .. . 6.684 134 1.191 679 689 6. 699 26.766 66 . 769 
Abril ........... ... 1. 770 2ñ2 l. 018 670 687 4. 608 19 .817 61.841 
Mayo .............. . 3 . 668 894 l . 607 1.139 786 4.636 20.671 47.708 
Junio .............. . 8. 347 834 2.037 8.023 690 6. 233 28.886 60.847 
Ju lio ............... . s.ou 178 969 2.289 69i 4.786 21.267 61.108 
Ago¡;to ..... ....... 3. 841 846 8.112 1.670 1.043 6.647 29.820 68.612 
Se¡otiembl'e .... .. 2. 723 816 l. 269 1.671 1.888 4.480 20.622 66.792 
Octubre ........... . 2. 949 244 1.482 1.428 849 6. 769 21i . 663 63. 829 
Noviembre ...... .. 2 . 012 216 l. 632 1.962 931 6.113 26.022 1)8.238 
Diciembre ......... 8.190 162 l. 4SO l. 765 810 8.897 47.468 82.394 
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5 . 2 . 3 Pagos por importaciones 
(Miles de USS) 
Slstemaa eape-
Giro ordinario Convenios bl- cialea de impor-
Periodo laterales de tacl6n-expor-
(1) pagos tacl6n 
12) (8) 
1966 ........................ 812 . 480 48.222 ..... 
1967 ......................... 843.869 28.147 6.126 
1968 ........................ 249.004 69.712 10 .706 
1969 ............... ......... 821.888 68.984 9. 291 
1970 ........................ 895.097 68.818 9. 683 
196 1 o trimestre. .... 67.689 19.682 l. 601 
20 trimestre ..... 61.779 14.740 2. 670 
30 trimestre ..... 66.666 18.862 2.924 
40 trimestre ..... 73.031 12.028 8.611 
1969 1 o trimestre ..... 76.697 14.716 881 
20 trimestre ..... 82.967 16.979 2.068 
30 trimestre ..... 79.708 10 .868 2.628 
40 trime?tre ..... 83.016 21.872 3.729 
1970 Sevtiembre ....... 36.102 3.804 820 
Octubre ............ 39 . 989 6.298 681 
Noviembre ........ 33.621 2.861 1.048 
Didembre ........ 48.968 4.988 987 
1971 Enero ............... 29.886 4.899 862 
Febrero ............ 36.188 2.888 694 
Marzo .............. 44.280 4.818 l. 848 
Abril. .............. 88.847 8.170 469 
Mayo ................ 86.612 6.489 l. 016 
Junio ............... 35.180 8. 178 1. 582 
Julio ................. 85.779 2.948 869 
Agosto .............. 46 .838 2.929 968 
Septiembre ...... 42.472 3.260 l. 462 
Octubre ............ 39.626 4.882 2.175 
Noviembre ....... 43.168 3.358 ~~~ Diciembre ........ 44.279 4. 794 
(1) Importaciones sujetas al régimen común de pa¡"os, eeto es 
reembolsables mediante el uso de "Certlflcados de Cambio". 
con cara-o a las reservas Internacionales del pala y aln afectar 
•peclfleamente sllrtemaa de financiación externa ni cuentas 
de pala con loe cuales se han celebrado convenios de com-
pensación. (2) Reembolsables dentro de laa cuentaa de conve-
nios bilaterales de p&i'OI. (3) Más conocidos como "Plan Va-
llejo". Dentro de eate sistema loa !na u moa Importados para 
la producción de blenee de exportación ae papn con parlA! 
de loe lngl'ftOII de cambio orl&"lnadoe en IU venta al exterior. 
AlD BffiF Crédltoa Banco 
de la Total 
14\ (6) Rep~bllea 
(8) 
40.617 -- 20.027 421.346 
68.810 6. 696 8. 274 448 . 911 
77.969 18 . 081 9 . 892 419 .864 
66. O!ll 8. 646 6. 298 474 . 488 
81.866 12.468 666 668.097 
24.902 6.886 2.066 111.466 
19.984 4. 028 l. 639 104.886 
20.492 l. 964 8.684 98.931 
12.681 l. 208 2 . 164 104.623 
8. 724 l. 626 2.196 108.738 
13.369 2. 262 1 .422 ll9.067 
22.838 2.436 1.182 119.660 
21.106 2.323 498 132.043 
4.374 849 -- 44.449 
6.090 2.182 16 64.266 
6. 918 1.929 10 45 .272 
8.610 1.663 86 66.202 
3.264 4.084 -- 42.986 
7.892 216 -- 47.778 
6.630 667 -- 68.288 
7.569 1.672 -- 49.707 
6. 600 446 -- 60.618 
4. 775 249 -- 44.914 
2.888 1.626 -- 43.969 
2.477 616 - 53.817 
2. 725 568 -- 50.467 
3.068 1.410 -- 50.651 
812 455 -- 48.546 
716 l. 468 -- 62. 135 
(4) Importaciones reembolaablea con cargo a loe préstamos 
concedidos por la Agencia vara el Desarrollo Internacional 
(AID). (6) Corresponde a las Importaciones reembolaablee 
con cargo a loe préstamos concedidos por el Banco Interna.. 
clona! de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a laa 
corporaciones financieras, loa cuales son admlniatradoa por el 
Banco de la Rep~bllca. (6) Importaciones reembolaablea median-
te la utilización de lineas de crédito 11.blertaa a favor del Ban-
co de la Repábllea por bancoa europeoe 1 algunaa eaaaa pro-
ductoru de vehlculoe 1 maquinaria a&'rlcola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(MIIea de USS) 
Intereses 
Banco 
Periodo Fletea Deuda Deuda de la 
privada pdbllea Rep~bllea 
1966 ........................... 40.016 (1) 17.100 10.994 
1967 ........................... 80.295 (1) (1) tl. 202 
1968 ........................... 36.739 12.116 24.617 7.067 
1969 .................. ......... 89.630 81.681 27.806 2.841 
1970 ........................... 43.966 47.726 86.686 7.266 
1968 1 o trimestre ....... 6.604 4.268 6.178 1.968 
20 trimestre ........ 7.088 2.860 5.877 1.657 
30 trimestre ........ 11.741 2.888 6.643 1.684 
40 trimestre. ....... 10.406 2.654 6.919 1.853 
1969 1 o trimestre. ....... 8.248 6.017 6.621 944 
20 trimestre ........ 8.040 8.862 8.000 1.126 
so trimestre ........ 11.412 7.529 7.861 62 
40 trimestre. ....... 11.985 9.783 6.883 220 
1970 Septiembre ......... 4.906 6.682 S. 780 1.136 
Octubre. ............. 4.432 4.660 4.589 846 
Noviembre .......... 4.616 8.259 1.239 97 
Diciembre ........... 6.078 5.208 2.970 1.028 
1971 Enero ................. 2.014 8.081 6.106 264 
Febrero .............. 4.517 4.608 1.124 486 
Marzo ................. 8.443 4.159 2.826 810 
Abril. ................. 8.844 5.210 8.907 838 
Mayo .................. 4.968 8.486 2.166 1.853 
Junio .................. 5.074 4.568 2.876 921 
Julio ................... 8.452 2.869 6.621 809 
Agosto ................ 5.260 8.866 1.976 844 
Septiembre ......... 4.880 4.571 2.770 562 
Octubre .............. 2.846 6.026 2.808 242 
Noviembre .......... 3.247 8.882 2.907 l. 368 
Diciembre ........... 5.075 4. 665 4.475 764 
(1) Incluidas en los pagos por financiación. (2) Giros a di-
plomáticos, cuotas a organismos internacionales, compromisos 
contractuales y demás gastos del &"Obierno nacional. (3) Segu-
100 
Servicio• 
Varloe 
l!;studlantel oflclaJee Viajero• Total 
Subtotal (8) 
(2) 
28.094 9.206 12.487 11.640 101.842 
11.202 6.244 12.414 11.439 61. 159 122.758 
48.789 4.190 7.868 11. 156 79.402 182.148 
61.827 3.539 9.880 18.436 66.616 198.928 
91.576 8 .940 11.217 24.238 86.U6 260.081 
12.409 1.097 1.715 1.711 17.679 41.016 
10.394 1.109 1.936 S. 731 17.894 42.162 
10.560 938 1.627 3. 677 23.901 62.344 
10.426 1.046 2.690 2.036 20.028 46.682 
12.582 820 2.230 2.674 8.449 84.998 
17 . 477 960 2.611 6.709 13.789 49.536 
14.932 822 2.849 6.240 21.367 66.122 
16.886 987 2.690 8.813 22.061 58.272 
10.648 536 1.667 8.008 8.200 28.765 
9 .584 388 568 1.896 10.831 27.188 
4.696 428 821 1.630 10.481 22.515 
9 .206 328 1.108 8.030 7.401 26.141 
8.440 814 782 1.142 8.444 16.186 
6.168 826 387 2.094 6.966 20.467 
7. 795 516 1.801 2.602 12.715 28.771 
9.455 338 1.204 2.436 7.079 28.866 
7.464 301 696 2. 281 8.422 24.092 
7.866 826 1.425 3.784 8.377 26.851 
9.789 249 1.298 2.781 8.501 26.068 
6.176 417 568 2.017 6.674 21.097 
7.903 416 1.820 l. 731 7.997 24.747 
8.076 387 636 973 5.330 18.147 
8.107 845 636 1.163 6.204 19.602 
9.894 364 l . 841 l. 824 10.067 29.065 
ros, transportes, suscripciones, servicios médicos, artlsticoe, 
técnicos, etc. 
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5. 2 .5 Financiación externa 
(Miles de USS) 
Ingresos 
---
Capital oficial Banco de la República 
Periodo Capital 
privado 
AID Otros Fondo Préstamos Otros Total 
(1) Subtotal Monetario alar~to Subtotal 
(2) (8) Interna- plazo (4) 
cional 
1966 ....................... 61.287 46.276 -- 46 . 276 37.760 -- 236.344 274.094 371.667 
1967 ....................... 43.276 66.604 10.184 76.688 71.400 10.467 166.129 247.986 S67. 960 
1968 ...................... 72.336 78.680 10.697 89.877 34.760 17.619 48.263 100.622 262 . 236 
1969 ....................... 103.639 68.688 16.666 86.139 33.298 12.808 23.268 68.864 257.642 
1970 ....................... 122.719 86.404 20.588 105.992 29.260 13.737 41 . 861 84.848 318.659 
1968 19 trimestre ... 10.362 26.109 2.979 28.088 7.600 7. 662 14.696 29.768 68.198 
29 trimestre .... 14.686 20.767 1.112 21.879 10.000 4.771 18.169 32.930 69.496 
so trimestre .... 19.674 20.110 8.636 23.646 7. 250 3 . 226 8.406 18.882 62.202 
49 trimestre .... 27.624 12.694 3.070 16.764 10.000 1.860 7 . 092 18.962 62.340 
1969 1 o trimestre ... 26 . 119 8. 766 3.396 12.162 6. 260 S. 267 6 . 117 16.624 53.896 
20 trimestre .... 28.382 13 . 709 4.816 18.024 9.000 3 . 373 6.228 18 . 601 66.007 
so trimestre ... 22.627 23 . 860 6. 270 29.120 9.000 2.996 7.362 19. S47 71 . 094 
40 trimestre .. . 26 . 411 22 . 268 3.676 26.843 9 . 048 2.683 3 . 6GI 16.292 67.646 
1970 Agosto .......... .. 8 . 196 6 .956 l . 906 8.860 9.000 l. 021 3 . 182 13 . 203 30 . 269 
Se¡>ticmbre .... . 16.037 4.612 2. 267 6. 779 -- 349 2 . 340 2.689 25 . 606 
Octubre .......... 14 . 286 6 . 299 762 6 . 061 -- 2.272 1.:!78 3.660 23 . 897 
Noviembre .... .. 8. 069 6 . 126 820 6 .946 -- l. 967 986 2 . 942 17 . 967 
Diciembre .... .. 16. 048 8 . 818 1.847 10.666 -- 1.922 3 . 202 5.124 30 . 837 
1971 E nero .......... ... 6 . 138 3 . 874 1 . 398 6 . 272 -- 4 . 084 6118 .886 22.969 S4 . 379 
Febrero .. .. ...... 7. 964 8 . 332 1.819 9 . 661 -- 2 8 l . 234 1. 622 19.137 
Marzo ............ 10 . 068 6. 746 2 . 872 9 .617 -- 962 2 767 3 . 719 2S . 399 
Abril ............ .. tri. 406 7 . 491 6 . 909 14.400 -- 2 . 1()2 246 2 . 437 32 . 242 
l\1ayo ............ ... 12. 287 6. 769 2.970 9 . 729 10 . 000 676 487 11.012 33.028 
J unio ...... .. ... .. 19 .0 11 4 . 91 2 . 444 7. 362 -- 295 1 . 824 2. 119 2 . 492 
Ju lio ........... .... 8 . 103 8.846 2.643 6.989 -- l . 626 6 . 198 6 . 718 20.810 Agosto ......... ... 11 . 188 l. 451 2 . 6S2 3 .983 
-- l. 7 12 5 . 409 7. 121 22.292 
~eptiembre .... . 14 . 442 9 . 170 2 . 271 11 . 441 
-- 6. 624 7. 636 18 . 160 39 . 04 3 
Octubre ........... 11.110 3. 39 7 l . 288 4.686 
-- 6. 660 3 . 7 9 10. 439 26 . 234 
Noviembre ...... 11.922 689 3 . 110 3. 799 20.000 1()2 6. 980 26 . 172 ¿~ :~~~ Diciembre ....... 28.865 l. 674 1. 7S5 S.409 
-- 1 . 41 6 4 . 173 5 .fiRR 
Egresos 
Periodo Bnnco 
Capital privndo Capital oficial Fondo 
Monetario 
Internacional 
1966 .... . .............. . 6 . 075(6) 43 . 432 33.600 
1967 .... .. ............ ... 38. 0!16(6) 68 . 349( 6\ 37 . 600 
1968 .................... 47 . 069 47 . 483 13 . 600 
1969 .................... 59 .745 S9. 484 S9 . 660 
1970 ..................... 66 .932 66 . 830 72.649 
1968 ¡o trimestre .. 8 . 603 1~ . 472 7.600 
20 trimestre .. 14.261 11.897 6 . 000 
;¡o trimestre. 11.720 10 . 669 --
411 trimestre. 12 . 696 11.666 
- -
1969 1 o trimestre .. IS.6 4 10.389 19 . 760 
20 trimestre .. 20 .934 8.808 9 .000 
so trimestre. 13 .610 9 .922 9.000 
49 trimestre. 11 . 717 10 . 366 1.900 
1970 Ago lo .. ..... ... 3. 776 2.837 14.060 
Septiembre ... 6 . 0 o 4.640 
--
Octubre ........ 9.22S 7.087 17.200 
Nov iembre ... 4 . 648 8. 768 --
Diciembre .. .. 6.406 7 . 868 - -
1971 Enero ......... .. 7. 963 6.846 - -
Febrero .... ... 6 . 484 . 177 
--
Marzo ......... . 8 . 001 4 . 403 4. 360 
Abril. .......... 10 .716 6 . 160 --
~layo ............ 6 . 241 2.659 10 . 000 
Junio .......... .. 6 . 620 6 . 276 10. S16 
Julio ............ 7.040 7.286 --Agosto .......... 4 . 904 3 . 806 --
Septiembre .. . 8 .&91 3 . 498 - -
Octubre ........ () . 408 S. 326 
- -
Noviembre .. .. 7.411 3. 314 --
Diciembre .... . 9 . 94!1 6 . 206 6. 936 
(1) Ventas al Banco de la República del producto de préstamos 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traido 
al pala bajo la forma de inversión extranjera, distinta a la 
de la industrna del petróleo. (2) Utilización de préstamos 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AlD) del Gobierno de los Estados Unidos de América, para 
el pago de importaciones y para la financiación de los gastos 
locales de al¡runo Droyectoa especlficos. (3) Ventaa al Banco 
de la República del producto de algunos préstamos externos 
Enero 1972 
Financiación 
de la Repúbl ica 
neta 
Total 
Otros Subtotal 
-
202.896 286 . 396 284 .902 + 86 . 765 
265 . 306 292 .806 399.261 - 31 . 301 
97 . 428 110 . 928 206 . 480 + 66. 166 
69.525 99 . 17fi 198 . 404 + 69 . 138 
58. 796 131 . 44<1 264 . 706 + 68 . 853 
47 . 178 54.678 76 . 663 - 8 . 46ft 
17 . 623 2:1 . 623 ~9 . Gil + 19 . 824 
23 . fi66 28 .666 46 . 46 + 16 . S67 
9 . 161 9 . 161 33. 311 + 29 . 029 
14 . 787 34 . 637 68. 610 - 4 . 616 
13 . 2S7 22. 237 61.979 + 1:\ . 028 
12.826 21 .826 45.267 + 26 . 8S7 
18.676 20 . 676 42 . 658 + 24 . 88 
3.177 17. 227 23.839 + 6. 420 
2.460 2.460 12 . 070 + 13.436 
4.362 21 . 662 37.862 - 13.965 
3. 734 3. 734 12 . 140 + 6.817 
7.234 7 . 284 29 . 090 + l. 747 
1.806 1. 806 16. 6Hi + 17 . 764 
7 . 270 7. 270 20 . 931 - l. 794 
3.89S 8. 243 20.647 + 2. ifi2 3 . llRO 3 6110 19 .646 + 12 . 697 
3.093 1 3. 09S 21.893 + 11.136 4 .894 11i. 209 27.004 + 1.488 
4.986 4.986 19.310 + 1. 600 9. 290 !l . 290 18.000 + 4.292 9.672 9 . 672 21. 6til + 17.382 
4.101 4. 101 16 . 836 + 9.399 8 . G08 8.608 19 . 233 + 22.660 
7 . 634 14 .569 30 . 71!1 + 7 . 144 
concedidos n entidades públicas con el Cin de financiar gastos 
locales. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros, 
adquisición de divisas con pacto de retroventa, depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República, liquidación de 
saldos de convenios de compensación, créditos de proveedores. 
(6) En los pagos de este año están incluidos los correspon-
dientes a intereses, cuyo detalle no es posible identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "derechos especiales de giro". 
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5. 3.1 Deuda pública externa. Tercer trime tre de 1971 (*) 
(MIIea de USS) 
Marzo 31 Movimiento durante el trimestre Junio 30 
Prestatarios y prestamístas Deuda 
Intereses, 
3aldos pot Utili'Z:a- Contra- Amorti- comisio-
Deuda 
Saldo por 
vigente vigente 
nes y 
utilizar ciones tacioncs "Z:aciones utilizar 
(1) otros ( 1) 
pagos 
1---------------1·----¡------ ----------1----·1---
Gobien1o N aclonal 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fom nto (BlRF) ....................... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
.tlanco de Expo1·tación P lmt>ortación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional va• a el Desarrollo 
(ATD) (21 ....................... · ...... · 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (:ll •.. .... ...•.....•.••• ... .••..... 
Bonos de D udn Externa .................. . 
Varios pr tamistaa ....................... . 
Departamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ........................ . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Ext>Ortación e lmt>Ortación de 
Washington (EXTMBANK) .............. . 
Bonos de Deuda Externa ................... . 
Varios pr stamistas ............... ..... ... . 
Municipios 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ................•........ 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Imt>Ortación de 
Washington (EXIMBANKl .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) ....... . ...... ... ...•...•.•..•.. 
Bonos de D uda Externa ................... . 
Vario prestamilllas .. ..... .... . .. . .. ...... . 
Entidades oCic:ialea y aemloflc:lalea 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ................ .... .... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e lmt>Ortación de 
Washington (EXTMBANK) ............ .. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (2) ........................ ....... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) •.....••. •••.•....••••.•..••..• . 
Varios prestamistas .. . .. ... ... ... ......... . 
Entidades privadas con l'arantia del a«tor 
público 
Bnnco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento CBIRF) ........................ . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e lmt>Ortación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Varios pre;~tamistas .. . ..... .. .. . .......... . 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ........................ . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional paro. el Desarrollo 
(AID) (8) ......... .........•.•.....•..... 
Varios prestamistas ........................ . 
739.927 
67.120 
19 .500 
22.35 
2 . 963 
492 .·1 6 
51.692 
10 .350 
73.45 
80.704 
35.301 
28.289 
8.069 
4.823 
8. 337 
200 . 125 
142 .067 
22 .832 
3 . 592 
(4 .162) 
2.44 
29. 186 
261.603 
62.566 
9 . 652 
23.115 
9.998 
(36.5 1) 
67.272 
65 .924 
21.203 
5. 202 
23.216 
16 . 304 
56.476 
49 . 870 
l. 360 
(10.949) 
6 . 256 
279 .540 
89.110 
6fi.512 
2.67 1 
37.452 
93.702 
52 .791 
;)1. 789 
1 .002 
H~ 997 
121.84 1 
6 . 371 
2.919 
14 .863 
181.719 
:~. 60 
61. 85fi 
2.163 
33.092 
2 . 65 
626. 
939 
l. 093 
74 . 472 
52. 435 
8. 608 
13.429 
15 .609 
4. li l8 
3. 216 
532 
~. 3 13 
(l. 200) 
1.599 
1 i.99 
z 29 1 
l. i70 
516 
8. 278 
3. 617 
4 . 6:16 
fi 
20 
200 
200 
4 . 016 
2 . 83G 
1 . l RO 
77.000 
77.000 
34 .100 
3 1. 100 
2. 209 
l. 539 
495 
175 
1.081 
448 
426 
208 
l. S 
1.46 
81! 
42 
2.237 
2.237 
(176) 
23 
23 
475 
476 
1.941 
971 
4 5 
224 
261 
1.367 
277 
972 
118 
2 . 202 
2.054 
14 
(16) 
l. 357 
1. 319 
38 
(210) 
16 
13 
3 
3%6 
326 
(36) 
754.514 
70.099 
19.500 
25.079 
3.495 
499.7 6 
52.747 
10 . 350 
13 . 46 
84.222 
34.863 
3l!.463 
3. 746 
4.823 
8. 337 
200.831 
142.379 
23.260 
3. 558 
(4 .1 96) 
2. 44 
29 . 186 
267 . 624 
66.1 3 
101.050 
23. 121 
9 .99 
(36.426) 
67.272 
66.101 
21.203 
S . 179 
23. 4l(i 
16 .304 
58. 37 
62.231 
l. 360 
( 12.126) 
5. 256 
341.033 
84.592 
53.296 
2.142 
107.211 
(7 .428) 
93.792 
48 . 192 
47.190 
l. 002 
143 . 702 
120.071 
6.858 
2.910 
14 . 86:! 
207.542 
80.243 
91.319 
744 
2.144 
33 . 092 
l. 32 
739 
1.093 
70.456 
49 . 699 
7. 428 
13.429 
1---------- 11---------------------------- --------1---------·1-------
Total. ............................... 1.404 .759 737.177 
(•) En alguno renglones los saldos (v1gentes y l)Or utilizar) 
no coincid n JlOr ajustes que no corresponden al movimiento 
detallado n estru! columnas. ( 1) Deuda vigente es el saldo 
neto ad ud:ulo o por pagar. (2) Deudas contraida.s y servidas 
102 
34.996 111.100 7.613 7. 209 l. 432.129 812.757 
por el respectivo grupo de prestatarios. (3) Deudas cuyo ser-
vicio está a cara-o del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas o. él. ( ) No suma en el respectivo renglón. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
tMiles de US$) 
A corto y mediano plazo (1) 
Fondo Bancos extranjeros 
Fin de: 
Monetario Otros 
Créditos para Sub total 
Internacional Préstamos Aceptaciones importación Subtotal 
1966 .................... 88 .760 44 .202 68.200 26.887 139.289 10.787 238.826 
1967 ..................... 122.660 29.434 4.600 23.449 67.383 6. 684 186.617 
1968 .................... 143.900 16 . 611 -- 21.464 38.066 664 182.629 
1969 ..................... 137.600 7. 716 -- 16.637 23.262 62 160.804 
1970 ..................... 94.101 3.957 -- 6.434 10.391 1.000 106.498 
1968 Marzo .......... 122 .660 21.181 -- 21.432 42.618 4.679 169.842 
Jun io ........... 126 .660 21.181 -- 21.899 43.080 3. 223 172.953 
Septiembre ... 133 . 900 16.611 -- 21.426 38.037 1.927 173.864 
Diciembre ..... 143.900 16.611 -- 21 . 464 38.066 664 182.529 
1969 Marzo .......... 130.400 12.036 -- 19.876 31.910 166 162.466 
Junio ........... 130.400 12.040 -- 19.308 31.348 104 161.862 
Septiembre ... 130.400 9.620 -- 16 .958 26.478 104 156.982 
Diciembre .... 137.600 7. 716 -- 16.537 23.262 62 160.804 
1970 Julio ............. 116.361 4. 957 -- 9.830 14.787 -- 131.188 
Agosto ......... 111.301 4.967 -- 8. 206 13.162 l. 000 126 .468 
Septiembre., lll. 301 4.967 -- 7. 744 12.701 t .000 126 . 002 
Octubre ....... 94 . 101 4.957 -- 7. 249 12.206 1.000 107.307 
Noviembre ... 94.101 4. 957 -- 6.841 11.798 1.000 106.899 
Diciembre .... 94.101 S. 957 -- 6. 434 10.391 l . 000 lOó. 493 
1971 Enero .......... 94.101 3. 967 -- 6.127 10.084 1 . 000 !05.186 
Febrero ........ 94.101 2.000 -- 4. 402 6 .402 
-- 100.503 
Marzo .......... 89 . 751 l. 000 -- 2. 822 8. 822 
-- 93.073 
Abril ........... 89 . 751 -- -- 666 666 -- 90.807 
Mayo ............ 89 . 761 -- -- 418 418 -- 90.169 
Junio ............ 79.436 -- -- 13 13 -- 79.449 
Julio ............. 79.436 -- -- 13 18 -- 79.449 
Agosto .......... 79.436 -- -- 13 13 -- 79.449 
Septiembre ... 79.436 -- -- 13 13 -- 79.449 
Octubre ........ 79.436 -- -- 18 13 -- 79 . 449 
Noviembre .... 99. 43G -- -- 13 13 -- 99.449 
Diciembre ..... 92.601 -- -- 13 13 2. 368 94 .872 
A largo plazo (2) 
Préstamos Fondo de Inversiones P rivadas 
Fin de: 
BID AID KFW 
(3) (4) (6) 
1966 ........................ 962 746 --
1967 ........................ 1.444 6.034 473 
1968 ........................ 1.868 7.836 2 . 099 
1969 ........................ l. 800 8. 826 4 .406 
1970 ........................ 1. 600 9. 772 4. 608 
1968 Marzo .............. 1.462 6.090 1 .183 
Junio ............... l . 282 6. 768 l. 263 
Septiembre ...... . t. 808 7. 612 l. 671 
Diciembre ........ l. 868 7.886 2. 099 
1969 Marzo ............... 2.881 8. 208 2.996 
Junio ........... . ... l . 960 8.501 3. 814 
Septiembre ....... l . 960 8.546 4.326 
Diciembre ........ 1.800 8.826 4 .406 
1970 Julio ................. 1 . 660 9 . 377 4.678 
Agosto ............. 1.660 9.666 4.448 
Septiembre ....... l. 660 9. 665 4.448 
Octubre ............ l.líOO 9 . 674 4.619 
Noviembre ....... , 1 . 500 9 . 674 4.647 
Diciembre ........ 1.500 9 . 772 4.608 
1971 Enero ...... ......... 1 .500 9 . 317 4.608 
Febrero ............ 1 .600 9 . 389 4 .400 
Marzo ............... 1 . 600 9. 684 4 . 400 
Abril.. .............. 1.360 10.204 4.400 
Mayo ............... ~ l. 360 10.233 4.400 
Junio ................ l. 360 11) . 429 4 . 400 
Julio ................. l. 360 10.081 4.210 
Agosto .............. l. 360 11 . 178 4. 210 
Septiembre ....... 1.360 11 . 217 4 . 237 
Octubre ............ l. 360 11.467 4 . 237 
Noviembre ........ l . 200 11.649 4 . 237 
Diciembre ......... 1.200 11.649 4.237 
(1) Corresponde a los pasivos que aparecen en el cuarlro 1.1.2 
para el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la República. (2) Estos vasivos se excluyen del cálculo de 
las reservas internacionales netas por tener plazos de venci-
miento superiores a los diez años .(3) Banco Interamericano 
Enero 1972 
Total 
BIRF 
Otros Subtotal 
Subtotal (7) 
(6) 
1.199 2.896 -- 2 . 896 241.722 
1.106 8.066 6.696 18.761 199 . 368 
l. 014 12.817 18.776 31.693 214.122 
921 16.963 27.841 43.294 204.098 
830 16 .710 39.804 66.614 162.007 
1.106 9.830 11.681 21.411 191.268 
1.106 10 . 408 16.604 26.012 198.966 
1.106 12.196 17.668 29.764 203.628 
l. 014 12 .817 18.776 81.693 214.122 
1.014 14.649 20.301 34.860 197 .316 
l. 014 16 . 279 22.682 37.861 199.713 
l. 014 15.836 25.018 40.864 197 . 836 
921 16 . 963 27.341 43.294 204 . 098 
922 16.622 32.838 49.360 180.498 
922 16.676 33.681 50.256 176 . 719 
922 16.676 3•L 030 60.606 175 . 607 
830 16.423 36.212 62.686 159.942 
830 16 . 461 38.141 Cí4.692 161.491 
830 16.710 39.804 66.61 4 162 . 007 
sao 16.255 43.888 60.l43 166.328 
830 16.119 44 . 149 60.268 160 . 771 
830 16.414 44.816 61.230 164.303 
830 16.784 46 .488 63.272 163.679 
B30 16.913 16.934 63.847 11)4 . 016 
830 17.009 47. 183 64.192 143 .641 
830 18.471 48.708 66.179 144.628 
880 17.668 49.323 66.891 146 . 340 
6.830 22.634 49.881 72.616 161.964 
10 .737 27 781 51 . 291 79.072 168.621 
10.737 27.823 61.191 79.014 178 . 463 
10.737 27.823 62.606 80.429 175.301 
de Desarrollo. ( 4) Agencia para el Desarrollo Internacional. 
(6) Kreditanstalf für Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa-
le Investringsbank (Holanda) y First National City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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SECI'OH EXTERNO 
5. 4 .1 Tasas de cambio del dólar de los E tado l nidos ( ':') 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Caf6 Petróleo Otras expor-
1 ll t&clonea m 
1i62 ······••······•·····•·••· 7 .10(b) 7 .10(b) 11.13 1963 ........................ 7.10 7.10 9.98 
1964 ............... .......... 7 .80(c) 7. 80(c) 12. i8 
1966 ......................... 8.60(d) 7 .67(d) 13. üU( Ll 
1966 ......................... 9 .94(e) 1. 67 18. 60 
1967 ........................ 16.76(f) 16.26 (e) 16 . 7C 
1968 ........................ 16.88 16.88(f) 16.88 
1969 ........................ 17.86 17.86 17.86 
1970 ........................ 19.09 19.09 19.09 
1971 ......................... 20.90 20.90 20.90 
1971 Enero .............. 19.20 19.20 19.20 
Febrero ............ 19.88 19.38 19.88 
Marzo .............. 19.48 19.48 19.48 
Abril. .............. 19.64 19.64 19 .64 
Mayo ............... 19.72 19.72 19.72 
Junio ............... 19.87 19.87 19.87 
Julio ................ 20.05 20.05 20.05 
Agosto .............. 20.22 20.22 20.22 
Septiembre ....... 20.88 20.3 20.38 
Octubre ....... ..... 20.53 20.6:1 20.63 
Noviembre ....... 20.71 20.71 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20.90 20.90 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Fuentes: Banco de la Repúblíca y Superintendencia Bancaria. 
Notas: (•) Los tipos fijos y/o los cotizaciones promedio aQul in-
cluidos. hacen referencia a los registrados en el último dla de 
operaciones del p rlodo corres¡¡ondiente. 1 a): TnAa de cambio fi-
jada por la Junta Directiva del Banco de la Re¡.¡ública mediante 
Resolución 20 del 13 de mayo de 1960, en desarrollo de la Ley 1• 
de 16 de enero de 1969, para la compra de divisas provenientes 
de exportaciones de ca!é, banano, cu ros crudos d res, metales 
preciosos y manufacturas con un componente importado en exce-
so del 60% de su vnlor F' B. También para capitales importa-
dos con destino a las industrias petrolera y extractiva de meta-
les. 1 (b): Tasn de cambio señalada por la Junta Direeth·a del 
Banco de la República por medio de la Resolución 36 de 19G2. 
Que entró en vigencia a partir del 21 de diciembre de ese añu, 
dictada igualmente en desarrollo de la Ley 1• de 1969 y aplicn-
ble a los mismos productos indicados en la nota anterior, hast.a 
la expedit'ión de la Ley 83 d 26 de diciembre de 1962, la cual 
excluyó de la categorfa de "exportaciones mayores". el banano, 
loa cuero crudos de res y el platino que hacia parte del renglón 
de metales preciosos. 1 (e): Tasa de cambio e11tablecida por la 
Junta Monetaria por Resolución 1 de 8 de enero de 1964, n 
desarrollo de las facultades otor~adas por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Esta tasa se aplicó hast.n el 16 de julio de 1964 a la compra 
de divisas prov nientes de exnortaciones de caft'- y metales pre-
ciosos, excepto platino. El Decreto-Ley 1734 de 17 de julio de 
1964, limitó el renglón de "exportaciones mayores" únicamente 
a las de ca!ó. 1 (d): Tasa de cambio fijada vor la Juntn Mo-
netaria mediante la Resolución 33 de 6 de eptiembre de 1966. 
Del 12 de marzo al 6 de sepliembr de 1966. rigió la tasa del 
7.67 establecida por la Resolución 8 de JO de mnrzo de 1966, de 
la misma ent.irlad. I (e): Tasa de cambio señalada nor la Junta 
Monetaria en virtud de la Resolución 4i de SO de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rigió la 
tasa de 8.94, !ijada por la Resolución 6 de 26 de enero. de la 
misma Junta. Del 21 de agosto al 29 de noviembre operó de 
tasa de 9.3G señalada por Resolución 34 de 20 de agosto de 1966, 
de la citada corporación. l (í) Cotización del "Certificado de 
Cambio" el día 28 de diciembre de 1967. Este sistema de tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de mano de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal afio 
rigió la tasa fija del 9.94 a Que se refiere la nota l (e) ante-
rior. El sistema de "CertifiCI\dos de Cambio" se mantiene en 
la actualidad. Il (a): Véase nota I (a). Il (bl: Véase nota l (b). 
U (e): Véase nota I (e). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964. se autorizó a In Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las tasas de cambio para el canital con destino 
a la industria petrolera y para las divisas cafeteras. IT (dl: La 
Resolución 8 de 10 de manA> de 1966 de la Junta Monetaria 
fijó a partir del 12 del mismo mes, la tasa de 7.67 para la com-
pra de divisas provenientes de Importaciones de capital con 
destino a la exploración y explotación de petróleo y de expor-
taciones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1784 
de 1964, se hizo efectiva al señalarse por Resolución 33 de 6 de 
septiembre de 1966 la tasa de 8.60, ~nicamente para las divisas 
por exportaciones de café, sin modificar la tasa para inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente para 
el capital petrolero. por la Resolución 18 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a qué tipo de 
actividad y/o gastos de la Industria del petróleo se aplicaba 
dicha tasa. rr (e): L~t Junta Monetaria mediAnte Resolución 58 
de 10 de noviembre de 1967, dispuso Que las divisas para la In-
dustria petrolera estarfan sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". TI (f): La Resolución 24 de JO de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria. estableció que a partir del 2 
de dicho mes, las divisas petroleras deberfan canjearae por 
"CertlfiCI\dos de Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualidad. IIJ (a): Promedio de laa tasas regletradu en el 
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Mercado libre 
Venta Compra 1 Venta 
Tasa principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9.00 9.00 11.09 11.11 
9.00 9.00 9 .98 9 . 99 
9.00 9.00 12. 7& 12.82 
9.00-1:i.óO(b¡ 9.00 18.27 18.211 
9.00-18.60 9.00 16. 26(a) 16 . 30(& 1 
16.82 (el 9.00 16.26 16 . 30 
16.91 9.00 1~.26(b) 16.30(b) 17.90 9.00 .. 
19.13 9.00 .. •• 20.94 20.00 .. •• 
19.28 9.00 .. .. 
19.86 9.00 •• .. 19.62 9.00 .. .. 
19.66 9. 00 .. .. 
19.77 9.00 .. .. 
19.91 9.00-20 .00(a) .. .. 
20.09 20.00 .. •• 20. 2G 20.00 .. •• 
20.42 20.00 .. .. 
20.60 20.00 .. .. 
20.74 20.00 .. •• 
20.94 20.00 ~· .. 
21.11 20 . 00 •• •• 
"met·catlo libre" de di\•isus durante la semana inmecliatamente 
autenur a la de la resvectivn o¡.¡eración, en de t~rrollo de lo 
dt~:>puesto por la Ley 14 de 1959 (articulo 3G). 111 (b): En virtud 
del Decreto LegislnLivo 1709 de 29 de junio tic 1966, ~e suspendió 
el régimen de com¡1rn, 11 la tasa oromedio en el mercado libre 
durante la s mana inmediutameute anterior, de las divlsns llro-
\'l!llient s d "olrus exLJort;lcíones" y se facultó a la Junta Mo-
neta r in pn tl\ señalat· el tipo de cambio oara tales Otleracion• ~s . 
En de:;arrollo el esta autorización la Junta, mPdinnLe Resolu-
ción 20 de 3() de junio de 19Gií fljó en 13.60 dicho ti¡>O, el cual 
continuó ri~iendo hasta 1 21 di' rnan:o rle 19Gi , lll (e): Coliut-
cíón del "Certificado ele Cambio" el dln 28 tle JUnio de 1967. 
E,;te sistema el tasa flt•xiblc di' cambio fue e~:~tablecido n desarro-
llo df'l Decreto-Ley 441 de 22 de marzo de 1967. El sistema de 
"Certificado ele :amblo" continúa \'!¡rente. JV : Cotizaciones y/ 
tlL>Os fijos aplicables a las transacciones de bienes y servicios más 
importante , tanto por su valor como por su conveniencia para 
In economln nacional, como importaciones. reembolso de ciertos 
capitales extranjeros, llRit'OS del Gobierno Nacional, departamen-
tos, municip·os y entidad 11 oficiales, gastos de estudiantes, cier-
tos capitales y deudas privadas registradas, seguros y parte de 
fletes. IV (a): otiznción en remate público de los "Certifica-
dos de Cambio" cr ados por la Ley 1• de 16 de enero de 1969. 
IV (b l: Por Decreto L glslntivo 2322 de 2 de septiembre de l 966, 
ee reestructuró el régimen do "Certificados de Cambio" al esta-
blecer dos me1·cndos: el Preferencial y el Intermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria para establecer las 
tasas de venta en tale mercados, las cuales fueron fijadas en 
9.00 y 13.50, respectivament~>. por medio de la Resolución 32 de 
3 de septiembre de 1965. Este sistema rigió hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 444 de 22 de mano de 
1967. dispuso QUe la tasn de camhlo para el Certificado seria 
determinada por las fuerzas de mercado. V : Las cotizaciones 
correspondientes n la "Tasa principal". le fueron aplicadas al 
pago de compras de petróleo crudo para refinación interna, 
hasta el 2 de septiembre de 1965, fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2322 de 2 de septiembre de 196ó, Que reestn1cturó 
el mercado de "CertiíiCI\dos de Cambio", dispuso Que hts com-
pras internas de crudo se pagaran al tipo fijo del "mercado pre-
ferencial''. Por Resolución 82 de 3 de septiembre de 1966, la 
Junt» Monet:uin fijó en 9.00 la tasa de este mercado, In cual 
fue po!lteriormente ratificada por In Resolución 13 de 22 de 
marzo de 1967. en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971. la Junta Monetaria 
por Re olución 63 de 1971, la fijó en $ 20.00 por dólar VT: La 
J..E>y 1• de 16 de enero de 1959, mantuvo en operación el mercado 
libre de divisas que habla sido creado por el Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado subsistió basta el 28 
de noviembre de 1966, inclusive, fecha en la cual se registraron 
en él las cotizaciones de 16.36 y 16.37 para compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966, se eliminó el mf'rcado aludido y se dispuso 
Que las divisas que lo integraban constituirlan en adelante el 
denominado mercado de capitales. Vl (al: En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de JO de diciembre del mismo 
nño, fijó en 16.26 y 16.80 las tasas de compra y venta, respec-
tlvamf'nte. en el "mercado de capitales". El Decreto-Ley 444 
de 1967. ratificó este mercado e igll&lmente la Junta MonetariR 
por Resolución 13 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tasas 
dt cambio arriba mencionadas. VI (b): La Junta. reconociendo 
que Jns cotizaciones en el mercado flexible de "Certificados de 
Cnmhio". hahlan alcanzado los niveles de las del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 1 o de junio de 1968, traaladó, 
a partir del d!a 2 de ese mes la totalidad de loa renglones que 
integraban el "mercado de capitales" al de "Certificados de 
Cambio" hoy vigente. •• Véanse notas VJ, VI (a) y VI (b). 
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SECfOR EXTERNO 
5 . 4. 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados U nidos ( 1) 
{Pesos por U SS) 
1971 
D!a Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
<.:ompra Venta Compra entn Comprn V nta Com11ra Venta Compra Venta Compra Venta 
1-----1------ --- --- --- - -- ---- ---- ------------ ----
1 .............. .. 
2 ............... . 
3 ............... . 
4 ............... . 
6 .............. .. 
6 ............... . 
7 .............. . . 
8 ............... . 
9 .............. .. 
10 ............... . 
11 ............... . 
12 ............... . 
13 .............. .. 
14 ............... . 
16 ............... . 
16 .............. .. 
17 ............... . 
18 .............. .. 
10 ............... . 
20 .............. .. 
21 ............... . 
22 .............. .. 
28 .............. .. 
24 ............... . 
26 ............... .. 
26 .............. .. 
27 ................ . 
28 .............. .. 
29 ............... .. 
so .............. .. 
31 ............... .. 
Promedio .... .. 
Dín 
19,23 
19.24 
19,24 
19.24 
19,26 
19.25 
19.26 
19.26 
19.27 
1!1,27 
19,27 
19,24 
19,28 
19,29 
1!1,30 
19.30 
19.29 
19.30 
19.81 
19.32 
19.82 
19.32 
19.38 
19 .27 
19.27 
19.29 
19,27 
19.30 
1!!,30 
19.2R 
19.2~ 
19, :!0 
19.31 
19.32 
19,32 
19.36 
19.32 
19.33 
19,34 
19.36 
19,86 
l!UI9 
19.36 
19,37 
19.37 
19,37 
19,36 
A¡osto 
19,34 
19.35 
19.34 
19.36 
19 .36 
19.36 
19.37 
19,3R 
19.38 
19.39 
19.40 
19.38 
19.40 
19. 1l 
19.1:.! 
1 !J.43 
19,42 
19,41 
19.45 
19.46 
19,46 
19.47 
19.47 
19.47 
19,49 
19.48 
19.40 
19,40 
19.39 
19.40 
19,41 
19.43 
19.42 
19 ,43 
19.41 
19.44 
19.46 
1~.44 
19,44 
19.46 
19,46 
19.48 
19.50 
19,49 
19.49 
19. 61 
19.ii:.! 
19,50 
1!1,66 
19.52 
19.ó3 
19.52 
Septiembre 
19.50 
19,61 
l\1,61 
19.50 
19.52 
19.53 
19.64 
19.66 
19.55 
19.66 
19.66 
1 !),;,4 
19,67 
19.67 
l!l .G8 
19.58 
19,69 
19.61 
19.62 
19.63 
19.64 
19.64 
1971 
Octubr 
19.66 
1!1,56 
19.68 
19.66 
19.66 
19.68 
19,59 
19.~9 
19.60 
19.69 
19.62 
19.62 
19.ñl 
19.62 
19.62 
19.61 
10, 65 
19.67 
19.67 
19.67 
19,1iG 
19.66 
l-----l·-c_o_m_p_ra_l_:_:__ Compra :__en_t_a_. ~om_v_ra_ :__""_la_ 
1 .............. .. 
2 ............... .. 
8 ............... .. 
4 ................ . 
6 ............... .. 
6 ............... .. 
7 ............... ~ 
8 ............... .. 
9 ................ . 
10 ............... . 
11 ............... . 
12 ....... ........ . 
13 ............... . 
14 ............... .. 
16 ............... .. 
16 ............... .. 
17 ............... .. 
18 ......... ...... .. 
19 ............... .. 
20 ............... .. 
21 ............... .. 
22 ............... . 
23 ............... .. 
24 ............... .. 
26 ............... .. 
26 ........ ....... .. 
27 ................ . 
28 ............... .. 
29 ................ . 
30 ............... .. 
31 ............... .. 
20 . 07 
20.08 
20.08 
20 . 08 
20.10 
20.11 
20.12 
20.13 
20.13 
20.14 
20.14 
20.16 
20 . 17 
20 . 17 
20.17 
20.18 
20.19 
20.20 
20.21 
20.21 
20.23 
20.22 
Promedio...... 20. 16 
20.12 
20.16 
20.12 
20.12 
20.16 
20.16 
20.16 
20.17 
20.20 
20.18 
20.19 
20.21 
20.21 
20.23 
20.22 
20 . 24 
20.24 
20.26 
20 . 26 
20.26 
20 . 28 
20.26 
20.20 
20.21 
20.25 
20,25 
20.26 
20,27 
20,27 
20.28 
20,28 
20,30 
20,31 
20,32 
20,32 
20,32 
20,33 
20.34 
20.~6 
20,35 
20.36 
20.37 
20 ,37 
20,37 
20,38 
20.31 
20.29 
20.29 
20 .31 
20.30 
20.33 
20.32 
20,32 
20.34 
20.36 
20.36 
20.36 
20,37 
20.36 
20.37 
20,39 
20,41 
20.40 
20.40 
20,41 
20,41 
20,42 
20,42 
20,36 
20 .39 
20. 40 
20.41 
20.41 
20.41 
20.43 
20.44 
20.46 
:!O .46 
20.47 
20.47 
20.48 
20.49 
20.50 
20.60 
20.61 
20.52 
20.62 
20.64 
20.54 
20.46 
20.45 
20.46 
20 '46 
20.46 
20.4 7 
20.48 
20.49 
20.49 
20.52 
20.62 
20.51 
20.63 
20 .66 
20.64 
20.63 
20.66 
20.67 
20.67 
20.68 
20.60 
20.52 
19,64 
19.64 
19.64 
19,65 
19.66 
19,65 
19.66 
19.67 
1\.1.68 
19,68 
19,68 
19,68 
19.69 
19.69 
19.70 
\9,69 
1 !1. 7 L 
19.71 
19.72 
19,72 
19,72 
19,72 
19.72 
19.69 
19,68 
19,67 
19.69 
19.69 
19.71 
19 .71 
19,72 
19,73 
19.73 
10.71 
19,76 
19. 73 
19.74 
19.74 
19.76 
\9,68 
19,75 
19.75 
19.76 
19,77 
19.78 
\9,78 
19.77 
Noviembre 
19.73 
19,73 
19.73 
19.76 
19.75 
19,76 
19.7'i 
19,77 
19.78 
19.79 
19.79 
19.82 
19.8S 
19,86 
19.81 
19.86 
19.87 
19. 7 
19.80 
19.78 
19.78 
19,80 
19,79 
19,80 
19,80 
19. 2 
19.81 
19,83 
19,83 
19.85 
19,87 
19.~6 
19.88 
19.87 
19.91 
19.91 
19,92 
19,84 
Diciembre 
Compra V nta Compra 
20.66 
20.56 
20.57 
20.57 
20.57 
20.60 
20.62 
20.62 
2().63 
20.64 
20.66 
20.65 
20.65 
20.67 
20.68 
20.69 
20.69 
2().70 
2().71 
20.71 
20.64 
20.617 
20.617 
20.62 
20.64 
2(). 63 
20.65 
20.66 
20 . 67 
20.68 
20.68 
20.71 
20.70 
20.71 
20.72 
20.72 
OO. 75 
20.72 
20.76 
20.75 
2(). 74 
20.69 
20.73 
20.73 
20.74 
20.75 
20. 76 
2(). 76 
20.77 
20.77 
20.78 
20.W 
20.8() 
2().8{) 
2().82 
20.84 
20.86 
20. 7 
20.87 
20.87 
20.88 
20.90 
20.81 
20. ¡¡ 
20'. 77 
20 . i9 
2().80 
20. () 
20.82 
20.84 
20.83 
20.83 
2().86 
2().85 
20.85 
20.87 
20.89 
20.90 
20.92 
20.93 
20.92 
20.95 
20.94 
2().86 
19.8!l 
19.8!1 
19.91 
19.91 
19.92 
19 . 93 
19.94 
19.95 
19.96 
19 . 97 
19.97 
19.97 
19 . 98 
19.99 
20 . 00 
20.01 
20 . 01 
2fi.03 
2t) .03 
20. o:; 
20.04 
20 . 05 
1!1 .97 
19i2 
19 .9:! 
19.96 
19 . 95 
19.96 
19 . 97 
19.98 
19.98 
19 . 99 
20.02 
20.02 
20.0l 
20.02 
19.99 
20.05 
20.04 
20.06 
20.06 
~0.07 
20 .0 
20 . 09 
20.10 
20.09 
20.02 
Enero 
20.92 
20.92 
20.94 
20.96 
20.94 
20.96 
20.96 
20.9 
20.98 
20.99 
21.00 
21.01 
21.01 
21.(}2 
21.03 
21.04 
21.04 
21.06 
21.06 
21.()7 
21.08 
20.99 
20.99 
217.98 
20.90 
21.00 
21.01 
21.02 
21.03 
21.04 
21.04 
21.()4 
21.07 
21.()5 
21.()7 
2l.Oií 
21.09 
21.08 
21.09 
21.12 
21.10 
21.14 
21.04 
(1) Diilos aun1inia~rados por la Superintendencia Bancaria Que corresponden al mercado de "certificados de cambio" 
Enero 1972 105 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
SECTOR EXTERNO 
5 . 4. 3 Tasas de cambio de monedas extranjeras ( 1) 
Paises Unidad monetaria 
Alemania Occidental o • o o • Marco o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 
Afganistán o •• o. o o. o o o o o o Afgani •• o o o o. o o. o o o o o o o o 
Argentina o o o o o. o ••• o o o o o Peso •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Austria o ••• o. o o o o o o. o o. o o Schilling o o o o o o. o o o o o o o o o 
Bélgica o • o •• o o o o o o o • o o o . o Franco o o o o o o o o o •• o o o o • o o 
Bolivia •. o •• o o o o o o o. o o o o o Peso o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Brasil o o o o o •• o o o o o o o o o o o o Nuevo Cruzeiro o o o o o o o . o 
Canadá. o o o o • o o o o o o o o • o o o o Dólar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ceilán o o o. o o o o o o o o o o o o o o o Rupia •• o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Chile o • o o •• o • o o o o • o o o o o o o E cudo o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
China o o o o. o. o o o o o o o o o o o o NTo Dólar o o o o o o o o o o o o o o o 
COLOMBIA o o .......... o PESO o o o .............. .. 
Corea o o o o. o o o o o o. o o •• o o o Won o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
(;osta Rica o o o. o o o o o o o o o Colón o o o. o o. o o o o o o o o o o o o 
Dinamarca o o • o o o o o o o o o o • orona o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ecuador o o • o • o o o o o o • o o • o o Sucre o o o o • o o o o o o o o o •• o o o 
El Salvador o o o o o o o o o o o • o Colón o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
España o o o o o o o o • o o o o o • o o o P eta o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Estados Unidos o o o o o o o •• o Dólar o o o o o o o o o o o. o o o o o o o 
Etiopfa o. o o. o o o o o o o. o. o o o Dólar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Filipinas •• o o • o o o o o o o o o o o P o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Finlandia o o o o o o o o o o o o o o o Marco o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Francia o o o • o o o o o • o o o o o o o Franco • o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Grecia o o o o • o o o o o o o o o o o o o o Dracma o o o • o o o o o o o o o o o o o 
Guatemala o • o o o o o o o o o o o o o Qu tzal o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Guaynna o • o • o o o o o o • o •• o o Dólar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Haitl •• o o o. o • o o o o o o o o o o o o Gourde o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Holanda •• o o o o o o o o o o o o o o o Florln o • o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Honduras o o o o o o o o o o o. o o o Lempira o o o o o o o o o o o o o o o o o 
India • o • o o o • o o o • o o o o o o • o Rupia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Irán o o •••• o o o o o o o o o o. o. o Rial o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Islandia ••••• o o • o o o o o . o o o Coronn o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Israel • o o • o o o • o o o o o o o o o o o Libra o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Italia ••• o •• o o o o o o o o o o o o o Lira o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 
Japón o. o o o o o o o. o ••• o •• o Yen o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o 
Kenia •• o. o o o o o o o o o o o o o o o Schilling o o o o o o o o o o o o o o o o 
Llbano o •••••• o o o o o o o o o o o Libra o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Marruecos • o o o o o o o o o o o .. o Dirham o o o . o o o o o o o o. o o o o o 
México •••.• o o • o o . o o • o o o o Peso o o •• o ••• o o o o o • o o o o o o o 
Nicaragua •• o o •• o • o •.•• o o Córdoba • o o o • o o o o o o o • o o • o 
Noruega •••••••• o • o o . o o o o Corona • o ••• o •• o o • o o o o o o o 
Panamá ••••• o o o o o . o o o o o o Balboa o o . o o o o o o o o . o o o o • o 
Paquistán o ••• o o • o o o o o • o o Rupia o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Para~PJRY • o o o o o o o o o o o o o o o Guaranl o o o o • o o o . o o o o o o o o 
Perú o. o. o o. o o o o o o o o o o. o o P rú o o o. o o o. o o o o o o o o o o o o 
Portugal o • o o o o • o o o o • o o • o Escudo o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
R:e¡;>ública Dominicana o o o o Peso o o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o 
S1r1a •••••• o o o •• o ••• o o o o o Libra o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Suecia • o o • o o • o o o o o o o o o o o o Corona o o o . o o o o o o o o o o o o o o 
Suiza o •••• o o o o o o o o o o o o o o Franco o o o o . o o o o o o o o o o o o o 
Tailandia • o o o o o • o o o o o o o o o Baht o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Trinidad y Tobago o o o o o o o Dólar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Turqufa •• o •• o. o. o o. o o o o o Lira • o . o o o o o o o o. o o o o o o o o 
Uruguay ••••• o o o o o o o o o o . Peso o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Venezuela •• o o o o o o o. o o o o o Bolivar •• o o o o o o o o o o o o o o • 
Yugoslavia •• o. o • o o o • o o o o Dinar . o ••• o o o o o o o o o o o o o o 
Australia ••• o o o. o. o o .• o o o Dólar o. o. o o o o o o o. o o o o o o. 
Chipre •• o •• o o • o o o o o o o o o o Libra o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o 
Gbana • o ••• o o o • o o o o o o • o o o Nuevo Cedi •• o o o o o o o o o o • o 
lrac o o ••• o •• o o . o o o o o •• o o o Dinar o o o o • o o o o o o o. o o o o o o 
Irlanda • ••• o o o • o o . o • o o o o Libra o • o o • o o o o o o o o o o o o o . 
Jamaica ••• o o .• o o o o o o o o o o Dólar • o o o o o o . o o o o . o o o o . o 
Kuwait • o o. o o o •• o •• o • . • • Dinar .•. o • o o o o o o . o o o o o o o o 
Nigeria o o o o o o o o o o o o o o . o o o Libra • o o o o o o o • o o o o o o o o o o 
Nueva Zelandia o o o o .. o o o Dólar o o . o o o. o o o . o o o o o o o o 
Reino Unido o o o o • o o o o . o o o Libra •• o. o o o .. o o o o o o o o o o 
República Arabe Unida .. o Libra o .............. .. .. 
~~~:~li~ .. ~~~~~l:i~~.~ o::: fili~! o::::::::::: :::: :::: 1 
1970 
3.6480 
46.0000 
4,0000 
26,8800 
49,6800 
11,8800 
4.9600 
1.0103 
6.9í00 
12.2800 
40.1000 
19.1700 
816,0000 
6.6600 
7.4890 
26,2600 
2,6000 
69.7200 
1.0000 
2o6000 
6.4300 
4.1 00 
6,6200 
80,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
S,69i0 
2,0000 
7,67 o 
76.7600 
88,1000 
8,6000 
628.0000 
367,6000 
7,1430 
8,2600 
6.0600 
12,4900 
7,0600 
701400 
1,0000 
4,8080 
126.0000 
38.7000 
28,7600 
1.0000 
8.8200 
6,1700 
4,3160 
21,0000 
2,0000 
16,1600 
249,6000 
4,6000 
12,6000 
1.1160 
2.4000 
0,9700 
2.8000 
2.8900 
1.2000 
2.8000 
2,8000 
1.1211 
2.8906 
2,80'00 
1.8880 
2.8720 
1971 
Julio Agosto Sepbre. Octubre / Novbreo 
Unidades monetarias por dólar de los Estados Unidos 
3,4600 
46,0000 
4,7000 
24,9800 
49,6200 
11,8800 
6,2860 
1.0184 
6,9700 
12,2300 
40,1000 
20,1400 
870,0000 
6,6600 
7,6020 
26,2600 
2.6000 
69,7000 
1,0000 
2,6000 
6,4300 
4.2000 
6.6130 
30,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3.6620 
2,0000 
7.&020 
76,7GOO 
88.1000 
3,6000 
623,0000 
367,4000 
7,1430 
3,2800 
6.0300 
12.4900 
7,0600 
7' 1100 
1,0000 
4,7620 
126,0000 
38,7000 
28,6600 
1.0000 
8,8200 
6.1660 
4.0870 
21,0000 
2,0000 
16,1600 
249,6000 
4,6000 
16,0000 
3,3960 
46,0000 
6,0000 
24,6700 
48,3000 
11,8800 
6,4060 
1,0188 
6,9700 
12.2300 
40,1000 
20,2300 
870.0000 
6.6600 
7.3490 
26.2600 
2,6000 
69.7000 
1.0000 
2,6000 
6,4000 
4,1800 
6.6140 
30,0000 
1.0000 
2,0000 
6,0000 
3.H40 
2,0000 
7,6930 
76 .7600 
SS, 1000 
4,2000 
614.7600 
339.0000 
7' 1430 
3.2200 
6,0300 
12.4900 
7,0600 
7,1100 
1,0000 
4,6640 
126,0000 
88.7000 
28,0900 
1,0000 
8,8<!00 
6,0860 
8.9820 
21.0000 
2,0000 
16,1600 
249,5000 
4.6000 
16,0000 
8,8180 
46,0000 
6,0000 
24,0600 
47,0200 
11.8800 
6.5050 
1.0091 
6,9700 
12,2300 
~0.1000 
20,2800 
870,0000 
6.6500 
7,2860 
25,2600 
2.6000 
69.1í600 
1.0000 
2,6000 
6.4200 
4.1800 
5.5300 
80,0000 
1.0000 
2.0000 
11.0000 
3,8720 
2,0000 
7.11690 
76.7600 
87.6200 
4.2000 
612,0000 
884.2000 
7.1480 
8.1700 
5.0300 
12.4900 
7,0600 
6.9100 
1.0000 
4.7980 
126.0000 
~8.7000 
27.6600 
1.(1000 
3.8200 
6.0360 
8.9600 
21,0000 
2.0000 
16.1600 
249.0000 
4.6000 
15,0000 
3,3360 
46,0000 
6,0000 
24,2800 
46,6200 
11,8800 
6,6060 
1,0034 
6,9700 
12,2300 
40,1000 
20,3800 
370,0000 
6,6600 
7,2660 
26,2500 
2.6000 
68,6700 
1,0000 
2,6000 
6.4200 
4,1600 
5,6340 
30,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3,34RO 
2,0000 
7.Cifi90 
71i.7500 
87,4200 
4,2000 
612.3000 
329 . 3000 
7. 1430 
3, 1SOO 
6.0300 
12.4900 
7,0500 
6.8i00 
1.0000 
4.i930 
126.0000 
38,70000 
:17,6600 
1,0000 
8.8200 
6,0260 
3,9890 
21,0000 
2,0000 
16.1600 
249,6000 
4.6000 
16.0000 
3,3090 
.&6,0000 
6,0000 
20200 
46,2000 
11,8800 
5,6360 
1,0034 
6,9700 
12,2300 
40,1000 
20,5400 
370,0000 
6,6500 
7,2260 
26,2500 
2,6000 
68,6400 
1,0000 
2,6000 
6,4400 
4,1600 
6,5130 
30,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3,3140 
2,0000 
( .. .. ) 
75 ,7500 
87,4200 
4,2000 
610,9600 
327,6000 
7' 1430 
3,1700 
( .... ) 
12,4900 
7,0600 
( .... ) 
1,0000 
( .... ) 
126,0000 
88,7000 
27,6600 
1,0000 
8,8200 
4.9680 
3,9620 
21,0000 
2,0000 
16,1600 
240,6000 
4,6000 
16,0000 
Dólares de loa Estado• UnJdoa por unidad monetaria 
1,1800 
2,4000 
0,9700 
2,8000 
2.4194 
1,2000 
2.8000 
2.8000 
1.1341 
2.4488 
2,3000 
1,4040 
2,8720 
1,1680 
2,4000 
0,9700 
2,8000 
2,4688 
1.2000 
2,8000 
2.8000 
1,1616 
2,4626 
2,3000 
1,4040 
2,8720 
1.1610 
2.4000 
0,9700 
2.8000 
2,4856 
1.2000 
2.8000 
2.8000 
1.1660 
2,4860 
2,3000 
1,4040 
2,8720 
1,1660 
2,4000 
0,9700 
2,8000 
2,4919 
1,2000 
2,8000 
2,8000 
1.1660 
2,4912 
2,3000 
1,4040 
2,8720 
1,1660 
2,4000 
0,9700 
2,8000 
2,4944 
1,2000 
2,8000 
2,8000 
1,1706 
2,4938 
2,3000 
1,4040 
2,8720 
(1) Información del "lnternatlonal Financia! Statistics" publicación del Fondo Monetario Internacional. 
Dicbre. 
8,2680 
( .... ) 
6,0000 
23,71()0 
44,76()0 
( .... ) 
6,6350 
( .... ) 
( .... ) 
( .... ) 
.& 0,1000 
20,9200 
3í3.0000 
6,6600 
7,0620 
26,2600 
2,6000 
( .... ) 
1,0000 
2,6000 
6,4300 
( .... ) 
6,2240 
( .... ) 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
3,2640 
2,0000 
( .... ) 
76,7600 
( .... ) 
4,2000 
594,0000 
314,8000 
7,1480 
3,1600 
( .... ) 
12,4900 
7,0500 
( .... ) 
1,0000 
( .... ) 
126,0000 
38,7000 
27,6600 
1,0000 
( .... ) 
4,8660 
8,9160 
21,0000 
1.8400 
16,1600 
7,1430 
( .... ) 
17,0000 
( .... ) 
2,6100 
0,5600 
2,4000 
3,0400 
2,6631 
1,3000 
8,0400 
1.2017 
2,6626 
2,3000 
( .... ) 
2,8720 
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